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Bi j lage ! . 4-1 : Documentatiekaart . 
Bijlage !.4-2: Ligging van de uitgevoerde bor ingen en van de 
hydral ithologische coupes . 
.Á LN, SN. CAL, GAM, SP, PW 
• LN en SN 
• GAM 
--. · · -·-
Bi j lage 1 . 4 - 3 : 
Bijlage ! . 4-4 :  Kenmerken van de peilputten . 
peil - Lambert-coordinaten Hoogte Hoogte filter 
buis maaiveld meetpunt (m-maaiv) 
nr . x y (m TAW) (m TAW) top basis 
1 46025 182175 + 5 , 92 + 5 , 81 2 , 25-3 , 25 
2 45850 181200 + 6 , 21 + 6 , 19 2 , 0  -3 , 0  
3 45450 181675 + 5 , 16 + 5 , 04 2 , 0  -3 , 0  
4 44900 181775 + 4 , 65 + 4 , 47 8 , 5  -9 , 5  
5 44550 182350 + 5 , 23 + 5 , 08 2 , 0  -3 , 0  
6 44175 181925 + 4 , 29 + 4 , 13 6 , 1  -7 , 1  
7 43975 182250 + 5 , 71 + 5 , 64 4 , 0  -5 , 0  
8 43225 181900 + 3 , 69 + 3 , 53 5 , 0  -6 , 0  
9 47700 182625 + 3 , 56 + 3 , 40 9 , 0  -10 , 0  
10 43175 182925 + 3 , 82 + 3 , 62 9 , 0  -10 , 0  
11 42975 183300 + 3 , 46 + 3 , 33 4 , 2  -5 , 5  
12 42575 183625 + 4 , 16 + 3 , 98 2 , 8  -3 , 8  
13 42200 183875 + 4 , 69 + 4 , 60 0 , 5  -1 , 5  
14 41825 184075 + 3 , 46 + 3 , 29 10 , 25-12 , 25 
15 41650 184675 + 4 , 36 + 4 , 21 0 , 7  -2 , 0  
16 41475 185250 + 3 , 55 + 3 , 36 4 , 5  -6 , 5  
17 41350 185600 + 3 , 79 + 3 , 60 3 , 0  -4 , 0  
18 41225 186225 + 3 , 72 + 3 , 50 6 , 0  -8 , 0  
19 41375 186575 + 3 , 02 + 2 , 86 8 , 7  -9 , 7  
20 41600 187100 + 3 , 22 + 3 , 06 4 , 7  -5 , 7  
21 41225 187075 + 3 , 03 + 2 , 86 3 , 8  -4 , 8  
22 41500 187550 + 2 , 78 + 2 , 88 5 , 0 -7 , 0  
23 41100 187650 + 3 , 33 + 3 , 11 10 , 5-11 , 5  
24 41375 187925 + 3 , 41 + 3 , 19 10 , 5-12 , 5  
25 41875 188000 + 3 , 36 + 3 , 41 9 , 0-10 , 0  
26 42200 188300 + 3 , 517 + 3 , 347 9 , 8-10 , 8  
27 41950 188925 + 3 , 558 + 3 , 400 7 , 0  -8 , 0  
28 43000 189075 + 4 , 395 + 4 , 431 6 , 5  -7 , 5  
29 43400 189500 - - 7 , 0  -8 , 0  
30 44075 188525 + 3 , 624 + 3 , 431 5 , 0  -6 , 0  
31 43500 188425 + 4 , 081 + 3 , 919 5 , 3  -6 , 3  
32 44700 188000 + 5 , 588 + 5 , 463 3 , 0 -3 , 8  
33 44425 187250 + 3 , 949 + 3 , 831 2 , 4  -3 , 4  
34 44775 186575 + 3 , 907 + 3 , 717 7 , 0  -8 , 0  
35 43100 186550 + 4 , 232 + 4 , 077 2 , 5  -3 , 5  
36 43975 185775 + 3 , 063 + 2 , 923 8 , 5 -9 , 5  
pp - - - - 6 , 8  -9 , 3  
PB1 - - - - 5 , 2  -5 , 5  
PB2 - - - - 4 , 0  -4 , 3  
PB3 - - - - 3 , 0  -3 , 3  
PB4 - - - - 7 , 0  -8 , 0  
PB5 - - - - 7 , 0  -8 , 0  
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tegel maaiveld 
kleipellets ----.",.�� 
COMPACTONIT 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
. 
• 
• • • 
....-t---- PVC-stijgbuis 0 58/63mm • 
• 
gekalibreerd zand -r---- (0,7-1,25mm) 
• 
PVC-filter 0 58/63mm 
�t-+---- openingen 0,3mm 
(lengte 1 à 2 m) 
.______ boorgatwand 0ca. 120mm 
Bi j lage ! . 4-6 : Sti jghoogtewaarnemingen . 
Peilbuis nr . Sti jghoogte (m TAW) 
4 - 7 december '90 22 - 23 januari '91 
1 + 5 , 15 + 5 , 37 
2 + 4 , 08 + 5 , 69 
3 + 3 , 78 + 4 , 56 
4 + 3 , 33 + 4 , 01 
5 + 4 , 23 + 4 , 30 
6 + 2 , 81 + 3 , 70 
7 + 3 , 26 + 3 , 78 
8 loopt over loopt over 
9 + 2 , 62 + 3 , 04 
10 + 3 , 09 + 3 , 19 
11 + 3 , 05 + 3 , 21 
12 + 2 , 69 + 2 , 97 
13 - -
14 + 2 , 88 -
15 + 2 , 83 + 3 , 00 
16 + 2 , 66 + 2 , 86 
17 + 2 , 46 + 3 , 31 
18 + 2 , 41 + 3 , 10 
19 + 2 , 59 + 2 , 73 
20 + 2 , 56 + 2 , 70 
21 + 2 , 52 + 2 , 63 
22 + 2 , 64 + 2 , 83 
23 + 2 , 53 + 2 , 66 
24 + 2 , 56 + 2 , 72 
25 + 2 , 64 + 2 , 81 
26 + 2 , 57 + 2 , 70 
27 + 2 , 49 + 2 , 75 
28 + 2 , 69 + 2 , 95 
29 - -
30 + 2 , 57 + 3 , 06 
31 + 2 , 73 + 2 , 90 
32 + 4 , 02 + 4 , 41 
33 + 2 , 40 + 3 , 12 
34 + 2 , 92 + 3 , 38 
35 + 2 , 77 + 3 , 13 
36 + 2 , 51 + 2 , 52 
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van numeriek model 
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I i Bi j lage II . 2 . 1-6  Ti jd- en afstandsverlagingsgrafieken. 
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50=0.050 
0(7!=2.5 M K!7J=0.25 M/0 SAC7J=O.OSOOOO M-1 
C!Gl=I20.0 0 
0 !Gl =I. 0 :I -� '6) =0. 25 M/0 SA<Gl=O.OSOOOO M-1 
CCSl=SOB.B 0 
0 !SJ= I . 3 'I Kl5l=0.02 M/0 SA!SJ=0.007743 M- 1 
----- C!4J=S08.8 0 
0 (4) = 1 . 0 M K(4J=0.02 M/0 SA!4J=0.000774 M-1 
C!3l=23S.O 0 
0 (3) = 1. 0 M K!3J=O.OO M/D SA!3J=0.000104 M- 1 
CC2J=4359.8 0 
0 (2) = 1. 0 M K<2l=0.73 M/0 SA<2J=0.000104 M-1 
C < I J= 10.3 0 
0 ( 1) = 1. 0 M K!1l=l-45 M/0 SAC1J=0.000104 M-1 
Bi jlage II . 2 . 1-7  Waarden van de hydraul ische parameters 
afgeleid uit de pompproef waarbi j rekening 
gehouden wordt met de bouw van het grond­
waterreservoir . 
Hydraulische Eenheid Waarde Cf98 Cf98m 
parameter 
-
kh ( 1 ) m/d 1,453 1,0 158 1,0313 
kh ( 2 ) m/d 0,726 
S'.A( 1) m-J.. 0,104.10-3 
S'.A(2) m-J.. 0,104.10-3 1,0302 1,1393 
S'A(3) m-J.. 0, 104.10-3 
S'.A(4) m-J.. 0,774.10-3 1,0590 1,2903 
S'A(5) m-J.. 0,774.10-2 
C(2) d 4360 d 1,0 180 1,2323 
C(3) d 235 d 1,0459 1,2356 
C(4) d 508 d 1,1295 1,2403 
C(5) d 508 d 
... 
cilindrisch lichaam 
. .. . ......... . . . . . . . . . . . . .. . 1111· druksonde 
filter � ...... 
Bi j lage 1 1 . 2 . 1-a Principe van de slug test • 
.. 
1km 
Bi jlage I I . 2 . 1-9 Ligging van de peilputten 
tests werden uitgevoerd. 
waarop slug 
Bi j lage 1 1 . 2 . 1-10 Berekende k-waarden (HVORSLEV) uit de sl· 
tests . 
pei lput nr. k-waarde ( in m/dag) 
1 1,90 
4 -
5 9,72.10-2 
11 7,58.10-J.. 
14 4,69 
16 1,34 
18 1,29 
20 11,15 
2 3  2,11 
2 4  6,34 
27 7,29 
2 8  8,09 
31 9,09.10-J.. 
32 2,81.10-J.. 
33 2,92.10-J.. 
34 3,38 
35 6,03 
Bi jlage I I . 2 . 1-11 Sti jghoogten en grondwaterstroming in de­
cember 1990. 
B i j l age !! . 2 . 1-12  sti jghoogten en grondwaterstroming in jan­
uari 1991 . 
-- - -
VERKLARING I· 5- lOm 
Zout water ( > 1500 ppm) op een diepte van : 
Eau salée ( > 1500 ppm) à une protondeur de : 
10 - 15 m 
Salt water ( > 1500 ppm) at a depth of : 
< 2m 15 - 20m 
2 -'5m 20 - 25m 
Bi j lage 11.2 .1-13 Uittreksel uit de verziltingskaart . 
25- 30m 
30 - 35 m 
Gebied zonder zout grondwater 
Zone sans nappe salée 
Area without salt ground water 
Bi j lage 1 1 . 2 . 1-1 4 Resultaten van de grondwateranalyses . 
Parameter 
kleur 
troebelheid 
reuk 
temperatuur water 
geleidbaarheid (20°C) 
pH 
bezinkbare stoffen 
agressief co2 
organ. stoffen, koud 3 min 
organ. stoffen, warm 10 min 
alkaliteit t.o.v. fenolftaleine 
alkaliteit t.o.v. methyloranje 
Si02 
verdampingsrest 105°C 
verassingsrest 600°C 
rwevende stoffen 105°C 
zwevende stoffen 600°C 
rwevende stoffen kleur 
rwevende stoffen % calcinatieverlies 
totale hardheid 
tijdelijke hardheid 
blijvende hardheid 
Na+ 
K+ 
Ca++ 
Mg++ 
Fe+++ en Fe++ 
Mn++ 
NH4+ 
Cl-
504-­
N03-
N02-
HC03-
C03-
P04---
totaal 
eenheid 
oe 
J.LS/cm 
ml/1 
mg/1 
mg/1 02 
mg/1 02 
Fr0 
Fr0 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
Peilputten 
SB11 SB18 SB28 
geelgroen lichtgeel lichtgeel 
helder helder helder 
10,5 
3701 
6,89 
<0,1 
0 
11,9 
29,6 
0 
46,75 
41,14 
2710 
2363 
7,0 
6,6 
bruin 
5,71 
83,09 
40,38 
42,71 
530,98 
13,04 
143,7 
114,76 
3,73 
1,28 
11,6 
912,15 
360,15 
2,27 
0,07 
570,35 
0 
2,17 
2666,25 
reukloos 
11,2 
7345 
6,71 
<0,1 
0 
6,1 
19,2 
0 
56,6 
27,67 
5919 
5401 
60,4 
54,8 
roodbruin 
9,27 
188,17 
53,71 
134,46 
1044,4 
48,91 
509,24 
149,04 
31,88 
1, 71 
8,1 
2566,88 
304,79 
2,04 
0,02 
690,52 
0 
0,01 
5357,54 
reukloos 
12,5 
9618 
6,66 
<0,1 
0 
4,9 
22,4 
0 
66,6 
30,46 
7767 
6968 
34,2 
28,4 
roodbruin 
16,96 
157,16 
65,79 
91,37 
1751,63 
59,24 
295,8 
197,95 
26,09 
1,52 
7,35 
3419,15 
423,49 
2,52 
0,05 
812,52 
0 
0,07 
6997,38 
1km 
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3ijlage 1 1 . 2 . 2- 2  lfeergegeveo ia de gemiddelde bedeltking (x• bedeJ<Jdng <1 ) van de soorten die in aiDstens 25' van de opnamen van het type aanwezig zijn. Soorten 
die in aiDder dan 25' van de opnamen zijn aangetroffen zijn aangegeven 
met . . 
a&Dtal �l I l 2a 2.b 3 ' 5 6 ( 12 12 32 26 11 6 
Jtru1peDde boterbl.,.. 2 2 3 2 3 3 1 
JUclcem!..t:el 2 1 1 1 1 
Grote brandDetel 3 1 2 
llcbeqJe botet'bl ..... 1 2 2 
·- t>-I!JEa• 3 5 4 2 1 2 
Geloc>ae boorubloe. 1 2 2 1 2 
v-....,rtel 1 1 1 2 
PaardehJ.OOIII 2 4 3 2 x 
Grote ..,._at&art 2 5 4 2 1 
ll:rul,.uri.Dg 1 1 
llode kl.a.,..r 1 
Paar.e doToaetel 1 
&peenkruJ.d 1 
Grote ......egbz:.e 1 
-reDWOJ::Jikruid 2 
Gewoae berelû.auw 1 
IU-fkruid 2 
Braam x 
Witte daveDetel 2 x 
FluJ.tekruid 2 x 
Jtropear 1 1 
Italia&Ds ooaigras 2 
�k 4 
Berderstasje x 1 
Bolldsdraf 2 x 1 
V<>geJ..-.Iur 3 2 
Riddeauring x x x x 
J:achte dravik 3 1 1 1 
Veld&uring 2 1 2 1 2 
Gestreepte witbol 1 1 4 
Madelief:je 1 
Pink·sterbloe111 1 1 2 
Geknikte voa-.taart 2 2 3 1 3 
z.i.eegras x x 3 2 2 
Riei:g'ras 2 4 1 2 
Gewoon reukgraa x 2 
lichte koekoe.ksbloem x 2 1 
Kugela raaigras 3 2 2 2 
Witte klaver 1 1 2 2 
Fiorillgraa x 1 3 
Speerdistel x 
Mannagras 2 1 2 
Gevenegge 1 1 1 
sg.olbotet'bloaa 1 1 
Riet 2 2 
Pijptorkruid 1 x 1 
-riji.ge zege 2 
Gele -terkera x 1 
!ria>teegraa 1 x 
Pitrus 2 1 
11oera-l110tro 1 1 
Matertorkruid 1 1 
Iloera arolklaver 2 1 
l�rgeetaij nietje 1 1 
Grot. katteataart x 1 
Gra_.ur 2 
eee.dl.angbloaa 1 
Gele lis 1 
IUioopkruid 1 
�le �tJre,e 1 
GewooG .truisgraa 1 
a.- .... te 1 
GeNooD duiz....sblad 1 
VOCje.lwikke 1 
PJ:aDa n.aigras 
Moeraakera 1 
Bl.aartrekbnde boterl>J.OOIII 1 
ICate.rz uri.Dg 1 
Ooud&uri.Dg . 1 
Materpeper 2 
IU.._..,.ur.ing 2 
Gewoae �rik 1 
Duist 1 
Grote -te�bree 1 
Materna"..J. 2 
Maltapoot 1 
Bitterzoet 2 
B.aagwiado 1 
-raa".rgeetaijnietjo 1 
Grote ogelakop 2 
leegroeae muur 1 
Zeaprw1 1 
Dichotomie .an de gra•land-opaam.n, leidend tot de �rin onderacheiden typen 
Vogelmuur 
Ridderzuring 
Herderstasje 
Grote veesestaart 
Zachte dravik 
Ruw beemdgras 
Pinksterbloem 
Geknikte voseestaart 
'1'ype 1 
Speenkruid 
Paarse dovenetel 
!Cleefkroid 
Boerenwormkruid 
Type 2• 
Ital. raaigras 
X week 
Zachte dravik 
!Cr opa ar 
aantal opnamen per typer 
' 12 
I I Type 2b 
Madelief je 
12 
I 'l'ype 3 
Eng . raaigras 
Rietgras 
!Crulzuring 
32 
aantal soorten dat in meer dan 251 van de opnamen in het type voorkomt •  
29 26 16 16 
g81iddeld aantal soorten per opname in het typer 
22 13 12 13 
genlddelde stikstof-indicatie (N-getal }  voor het type (naar Ellenberg} r  
6 . 2  5 . 7  5 . 4  5 . 7  
genlddelde vocht-indicatie (F-getal } voor bet type (naar Ellenberg} r  
5 . 2  4 . 5  5 . 3  5 . 7  
Echte koekoeksbloem 
Egelboterbloem 
Pijptorkruid 
Mannagras 
Oeverzegge 
Xruipende boterbloem 
Vogelwikke 
Tweerijige zegge 
Paardebloem 
Veldzuring 
~ 
Type 4 Type 5 
Pinl<sterbloem 
Paardebloem 
26 
25 
1 8  
5 . 3  
6 . 5  
Sch . boterbl. 
Gestr. witbol 
Ruwe smele 
Rode klaver 
Fr . raaigras 
1 1  
4 3  
25 
4 . 5  
5 . 4  
'1'ype 6 
Grote egelskop 
Gewone wederil< 
Waternavel 
Bitterzoet 
!Cl uwenzuring 
6 
40 
24 
5 . 8  
7 . 5  
( zie voor verklaring van de Ellenberg-indicatoren en voor een verdere uitwerking ervan , volgende bijlagen} 
Bi jlage 1 1 . 2 . 2-4 
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Twinspan-vegetatietabel waterlopen , 
en depressies . 
oevers 
Bi j lage I I .  2 .  2-5 Synoptische vegetatietabel waterlopen , 
oevers en depressies . 
Weergegeven is de gemiddelde bedekking ( x :  
beaekking <1 ) van de soorten die in .U.stens 2 5 %  van d e  opnamen van het type 
aanwezig zij n .  Soorten die in minder dan 25% van de opnamen zijn aangetroffen 
l 
zijn aan2eqeven met • .  • 
aantal o�� l 2a 2b 3a 3b ' 5 6 15 10 19 16 2B 11 6 11  
Riet 2 1 2 2 x 3 J 
Rietgras 2 1 2 2 2 3 2 
Grote -tei:1Megbree x 1 x x 1 x 
Lieagras 2 2 2 2 3 
RIDf �S 4 4 2 1 
Bultkroos x 
1-.-blo.a 1 
Veelwortelig kroos 1 
GedoorDd boomblad 2 
FODteinkruid-.aorten 
Brede -ter:p.,.t 
0..-ier 
Mate&"nU>ODlcel 2 2 
sten-ekroos 3 2 
Jtlein Jaooe 3 
Grote egelskop 1 x 
Moera....,rgeetaij nietje 2 x 1 
Geknikte -ee.t:.art 1 3 4 2 
Mlulnagnu• 2 3 3 
Veemoortel 1 2 
Fior� 1 3 2 
Gele -te riters x 1 1 
-- -terbi•• x 1 1 
Moera-.I.rtro 1 2 2 1 
Kiltertorkruid 2 1 x 
Blaartreklc.eDde boterbl- 1 
l�rqeetaij nietje 
Gewoon ..,.,ukgra. 
Pij ptorkruid 2 2 1 
Grote -.egbree x 1 
witte klave.r 1 3 2 1 
Kruipende boterbloea 1 4 4 2 
PiDkaterbloaa 1 
IJ9'ftlboterbl- 1 1 x 
MaterzuriDg 1 2 
Akkemistel 1 
llrul:t ur iJ>g x 1 
SCherpe bct.erbloea 1 
lb>gel.a raai�s 1 2 
Grote 90Bseataart 1 
Vogela.lur 
Paardebl-
Madeliefje 1 
Beklierde duizeDdla>oop 1 
Aa r4boiklaYer 2 
lil "...racboo.D 
llchta k<>alcoebbl- 1 2 x 
DeYersegge 3 1 2 2 
Gele lis 1 1 
-k 1 
Grote bEaDCIDoetel x 1 2 2 
Gewoue ...S..d.k x 1 1 
Grote k:atteortaa.rt x 1 1 
Vogelvikk.e x 
r�· 1 
Molde x 
lachte drw.v i.k x 
V.-lcburiJ>g 1 
rNeerijige zege 1 
-riiiii:Olkla'""r 1 x 
GeiNolle boor:Dhl- 1 
Gelrt.reepte witbol. 1 2 
Pit,.,.. 1 x 1 
IU-fl<r\lid 1 
rrazus raaignoa 2 
Kropaa.r 1 
Bitterzoet 2 
JtleU. litododde 1 
Grote Uadoddoe 2 
Poe1ruit 1 
WJ.lg 
·-
Wol.fapoot 
M'll9UQOsje 
llam>egras 3 
lluogwindoa 2 1 
a.rig vllge&"OOsj" 1 
Dichotc&ie van de opnaMn van •loten , pl••jes an oevers, leidend tot de c!sarin onderscheiden typen, 
en enige structuur- en ecologische kenmerkam van de typen 
OPKN!Im VAII 8IDrD, PLNI_,.I!I liK OIIWBRI!I 
Waterranonkel 
Sterrekroos 
Watertork.ruid 
Veenwortel 
Akkerdietel 
Oeverzegge 
Kweek 
Grote brandnetel 
Type 1 
zwanebloem 
Veelwort . krooe 
Brede waterpest 
Ged. hoornblad 
Klein kroos 
Type 2a Type 2b 
Moerasvergeetm. Gew. waterbiee 
watertorkruid 
Pijptorkruid 
Pinksterbloem 
aantal opnamen per type1 
15 10 1 9  
I I 
Grote voseestaart 
Scherpe boterbloem 
lruipende boterbloem 
Gewone hoornbloem 
Ruw beemclg.ras 
I 
Echte koekoeksbloem 
Engels raaigras 
Piorin9ras 
I I 
Type 3a Type 3b 
Aardbeiklaver Veldzuring 
Zilverschoon Gew. reukgrae 
Bekl . duizendkn . Tweerij . zegge 
16 
Timoteegras 
Zachte dravik 
28 
Type 4 
Fr . raaigras 
Geetr .witbol 
Kropaar 
Kleefkruid 
11 
aantal soorten dat in meer dan 251 van de opnamen in het type vorkomt 1  
15 11  21 39 40 15 
gemiddeld aantal soorten per opname in het type1 
8 . 7  7 . 5  14 20 21 11  
gemiddelde stikstof-indicatie (N-getal) voor het type (naar Ellenberg) :  
5 . 9  5 . 9  5 . 8  5 . 4  5 . 3  5 . 8  
gemiddelde vocht-indicatie (F-getal ) voor het type (naar Ellenberg) : 
9 . 6  9 . 3  8 . 1  6 . 9 7 . 1  5 . 8  
(zie voor verklaring van de Ellenberg-indicatoren en voor een verdere uitwerking ervan, volgende bijlagen) 
I 
Grote katte.etaart 
Gewone wederik 
Haa_gwinde 
Type 5 Type 6 
Grote lisdodde Gele lie 
Kleine lisdodde Harig wilgeraasje 
Hennegras Liesgras 
Bitterzoet 
Braam 
6 1 1  
2 6  12  
1 8  8 . 9  
5 . 6  6 . 1  
8 . 3 7 . 8  
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Bi j lage I I . 2 . 2-7a Locatie en legende van de kartograf ische 
weergave van de verschillende vegetatie­
types in het studiegebied . 
Q opname 
• in de b i j l age bedoelde opname I') hoogte l i j n  5 m TAW 
� � . z u i dgrens van het door HEIRMAN 
' / onderzochte geb i e d  
, · · · .  omgrenzi ng van het spaarbekken . � 
en het natuurreservaat 
De Bl ankaart ( in c l . ri etlanden ) 
', / I  
0 0  
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
J 
. . . � .  
· · · · · ·  
// 
0 · .  · · · · ·· 0 · ·  ... . .  .
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.. 
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/ / � 0 0 '/ 
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0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
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0 0 
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', ' 
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',, /,.. ... - _" __ " , _ _  -
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0 
Bi j lage I I . 2 . 2-7b 
' ; , ,  
/I 1 ,· 
11�0 0 0 0 0 
0 0  
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0 0 
0 0 
0 0 
0 0 0 
0 o 
0 0 
0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Verspreiding van het vegetatietype A 
( verruigde of ruderale bermvegetaties ) in 
de Zuidi j zerpolder . 
0 
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0 
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0 0 0 0 
0 0 
0 0 0 • 0 0 0 
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... - -. .... ... ' ' ' 
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I I Bi j lage I I . 2. 2-7c ,1 
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0 
Verspreiding van het vegetatietype C 
( droge Beemdgras-Raaigrasweiden ) in de 
Zuidi j zerpolder . 
/, / 
�/ 
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Bi j lage I I . 2 . 2-7d 
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Verspreiding van het vegetatietype D 
( relatief vochtige Beemdgras-Raaigras­
weiden ) in de Zuidi j zerpolder . 
0 
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0 0 0 0 0 0 
0 0 0  0 0 0 . 
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Bi jlage I I . 2 . 2-7e 
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Verspreiding van het vegetatietype E ( vri j 
vochtige Beemdgras-Raaigrasweiden ) in de 
Zuidi jzerpolder . 
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Bi j lage I I . 2 . 2-7f Verspreiding van het vegetatietype F 
(vochtige hooilanden met elementen uit het 
Glanshaver-verbond ) in de Zuidi j zerpolder . 
/ 
I / 0 0 0 0 0 0 0 0 • • 0 0 • 0 
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0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 
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� -· .... , ' ' 
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Bi j lage I I . 2 . 2-7g 
1/ ;;I 
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// 0 / 
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Verspreiding van het vegetatietype G 
C overgangsvegetaties van het Zilverschoon­
en het Vlotgras-Egelskop-verbond ) in de 
Zuidi j zerpolder . 
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0 0 0 0 0 0 0 
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Bi j lage I I . 2 . 2-7h 
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Verspreiding van het vegetatietype H 
( oeverruigten uit het Rietverbond ) in de 
Zuidi j zerpolder . 
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Bi j lage II . 2 . 2-9 Volledige li jst der in de Broeken en Val ­
lei der Mart jesvaart aangetrof fen soorten . 
( naamgeving en volgorde van en binnen de families is naar 
Van der Meij den 1 9 9 0 ;  
G :  aanwezig in d e  gras landopnamen , W:  aanwezig in de opnamen van de 
waterlopen, plasjes en oever s ) . 
Kransvier-faailie 
1 Kranswier 
Paa rde ataart- faailie 
2 Holpi j p  
Wilgeu-falrilie 
3 Wilg 
Brandnete l - familie 
4 Grote brandnetel 
Duizendknoop- faail ie 
5 Veenwortel 
6 Varkensgras 
7 Beklierde duizendknoop 
8 Perz ikkruid 
9 Waterpeper 
1 0  Z achte duizendknoop 
1 1  Schape zuring 
1 2  Veldzuring 
1 3  Bloedzuring 
1 4  Kluwen z uring 
1 5  Krulz uring 
1 6  Water z uring 
1 7  Ridder zuring 
1 8  Goudz uring 
Ganzevoe t-familie 
1 9  Ganzevoet 
2 0  Melde 
Anj er- familie 
2 1  Watermuur 
2 2  Vogelmuur 
2 3  Grasmuur 
2 4  Zeegroene muur 
2 5  Gewone hoornbloem 
2 6  Liggende vetmuur 
2 7  Echte koekoeksbloem 
Waterla lie-familie 
2 8  Witte waterlelie 
Boornblad-faailie 
2 9  Gedoornd hoornblad 
Ranonke l - familie 
3 0  Speenkruid 
3 1  Grote boterbloem 
3 2  Egelboterbloem 
3 3  Blaartrekkende boterbloem 
3 4  Behaarde boterbloem 
3 5 Kruipende boterbloem 
3 6 Scherpe boterbloem 
3 7  Waterranonkel 
3 8  Poelruit 
Papaver-faailie 
3 9  Grote klaproos 
Kruiabloeaen-faailie 
4 0  Gewone raket 
4 1  Slanke waterkers 
4 2  Witte waterkers 
4 3  Moeraskers 
4 4  Gele waterkers 
4 5  Kleine veldkers 
4 6  Pinksterbloem 
4 7  Gewoon herderstasje 
G 
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x 
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)( 
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x 
x 
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x 
x 
x 
·x 
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x 
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x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
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x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
Rozen-faailie 
4 8  Moerasspirea 
4 9  Braam 
5 0  Geel nagelkruid 
5 1  Zilverschoon 
52 Vij fvingerkruid 
5 3  Eenstij lige meidoorn 
Vlinderbloe .. n-faailie 
5 4  Ringe lwikke 
5 5  Vogelwikke 
5 6  Voederwikke 
5 7  Veldlathyrus 
5 8  Kleine klaver 
5 9  Witte klaver 
6 0  Aardbeiklaver 
6 1  Rode klaver 
6 2  Koerasrolklaver 
Ooievaarsbek-faailie 
6 3  Robertskruid 
6 4 S lipbladige ooievaarsbek 
6 5 Zachte ooievaarsbek 
Balsemie n-familie 
6 6  Reuzenbalsemien 
Hertshoo i-familie 
6 7  Kantig hertshooi 
Kattestaart-faailie 
6 8  Grote kattestaart 
Teunis bloea-falrilie 
6 9  Wilgerea s j e  
7 0  Harig wilgeroosje 
7 1  Bek lierde basterdwederik 
Vederkruid-faailie 
7 2  Kransvederkruid 
Lidsteng- faailie 
7 3  Lidsteng 
Scherahloeaen- faailie 
7 4  Waternavel 
7 5  F luitekruid 
7 6  Z evenblad 
7 7  Grote watereppe 
7 8 Kleine watereppe 
7 9  Watertorkruid 
8 0  Pij ptorkruid 
8 1  Weidekerveltorkruid 
8 2  Groot moerasscherm 
8 3  Gewone engelwortel 
8 4  Pastinaak 
8 5 Gewone bereklauw 
8 6  Peen 
Sleute lbloea-faailie 
8 7  Waterviolier 
8 8  Penningkruid 
8 9  Grote wederik 
Sterbladigen- faailie 
9 0  Moeraswalstro 
9 1  Kleefkruid 
Winde - faailie 
9 2  Haagwinde 
G 
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G 'N G 'N 
Ruwbladigen-familie Gra asen- faailie 
9 3  Gewone smeerwortel x x 1 4 6  Beemdlangbloem x 
9 4  Zompvergeetmij nietj e x x 1 4 7  Engels raaigras x x 
9 5  Moerasvergeetmijniet je x x 1 4 8  Italiaans raaigras x 
9 6  Ruw vergeetmi j niet j e  x 1 4 9  Ruw beemdgras x x 
Sterrekroos-faailie 1 5 0  Straatgras x x 
9 7  Sterrekroos x 1 5 1  Kropaar x x 
Lipbloe .. n- faailie 1 52 Kamgras x x 
9 8  B lauw glidkruid x 1 5 3  Lie s gras x x 
9 9  Witte dovenetel x 1 5 4 Mannagras x x 
1 0 0  Paarse dovenetel x 1 5 5  Zachte dravik x x 
1 0 1  Hondsdraf x x 1 5 6  Kweek x x 
1 0 2  Wolfspoot x x 1 5 7  Frans raaigas x x 
1 0 3  Watermunt x x 1 5 8  Ruwe smele x x 
Nacbtscbade-faailie 1 5 9  Gewoon reukgras x x 
1 0 4 Bitterzoet x x 1 6 0  Gestreepte witbol x x 
Be lakru id-faailie 1 6 1  G ladde witbol x 
1 0 5  Vlasbek je x 1 6 2  Fioringras x x 
1 0 6 Tijmereprij s x x 1 6 3  Moerasstruisgras x 
1 0 7 Veldereprij s  x 1 6 4 Zandstruisgras x 
1 0 8  Schilderepri j s  x x 1 6 5  Gewoon struisgras x x 
1 0 9 B lauwe waterereprij s x 1 6 6  Hennegras x x 
1 1 0  Grote ratelaar x 1 6 7  Timoteegras x x 
Weegbree- familie 1 6 8  Duist x x 
1 1 1  Smalle weegbree x x 1 6 9  Geknikte vos se staart x x 
1 1 2  Grote weegbree x x 1 7 0  Grote vossastaart x x 
Composieten -familie 1 7 1  Rietgras x x 
1 1 3  Madelief je x x 1 7 2  Riet x x 
1 1 4 Hoerasdroogbloem x x Bendekroo s - faailie 
1 1 5  Veerde lig tandzaad x x 1 7 3  Wortelloos kroos x 
1 1 6 Gewoon duizendblad x x 1 7 4  Puntkroos x 
1 1 7  Reukloze kamille x x 1 7 5  Bultkroos x 
1 1 8  Boerenwormkruid x 1 7 6 Klein kroos x x 
1 1 9  Hargriet x 1 7 7  Veelworte lig kroos x 
1 2 0  Bijvoet x Bge 1skop- faai lie 
1 2 1  Klein kruiskruid x x 1 7 8  Grote egelskop x x 
1 2 2  Speerdistel x x Lisdodde-faailie 
1 2 3  Kale j onker x x 1 7 9  Grote lisdodde x x 
1 2 4  Akkerdi stel x x 1 8 0  Kleine lisdodde x 
1 2 5  Knoopkruid x Cypergra s sen-faailie 
1 2 6  Korenbloem x 1 8 1 Ruwe bies x 
1 2 7  Gewoon biggekruid x 1 8 2  Gewone waterbies x x 
1 2 8  Herfstleeuwetand x x 1 8 3  Ruige zegge x x 
1 2 9  Akkerme lkdistel x 1 8 4 Hoeraszegge x x 
1 3 0  Gekroesde melkdistel x x 1 8 5  Oeverzegge x x 
1 3 1  Gewone paardebloem x x 1 8 6  Hoge cyperzegge x 
1 3 2 Streepzaad x 1 8 7  Scherpe zegge x x 
Naterweegbree-fa�lie 1 8 8  Tweerijige z egge x x 
1 3 3  Grote waterweegbree x x 1 8 9  Valse vos zegge x 
Zvanebloea-familie 
1 3 4  Zwanebloem x 
Na terkaarde-faailie 
1 3 5  Brede waterpest x 
Fonteinkruid- faailie 
1 3 6  Gekroesd fonteinkruid x 
1 3 7  Schedefonteinkruid x 
1 3 8  H aarfonteinkruid x 
1 3 9 Tenger fonteinkruid x 
Lissen- familie 
1 4 0  Gele lis x x 
Russen- faailie 
1 4 1 Greppelrus x 
"' 1 4 2  Veldrus x 
1 4 3  Zomprus x x 
1 4 4  Pitrus x x 
1 4 5  Biez eknoppen x 
14 ,... 
I grasland-opnamen 
12 ·o opnamen van sloten, plasjes en oevers 
10 
c. 
� 
" 8 c. 
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Q -., 6 c. 
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0 .n .n 1 .n.n••� 
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aantal soorten 
Bi jlage 11 . 2 . 2 -10 Soortenri jkdom der opnamen . 
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Frequentie van voorkomen van de soorten . 
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Verspreiding der opnamen met een Shannon­
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Verspreiding der opnamen met zeldzaam­
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Bi j lage I I . 2 . 2-1 5 Beknopte ecologi sche beschri jving van een 
aantal voor vochtige bloemri jke hooilanden 
kenmerkende soorten . 
aat ecologiache beacbri j viag vaa eaige Diet alg ... ne •a .oor ••t 
atud1•t• bied ke�erk•ade plaat e • oortea 
( qegevens voorDamelijk ontleend aan Heirman ( 1 9 8 7 ) en van der Linden ( 1 990 ) 
Jchte koekoeksbloem ie een ta.e l i j k  alge�ne •oort van natte en vochtige , 
vrij voedselrijke hooilanden ( vooral op veenhoudende bodems ) ,  die .chter 
overal aterk achteruitgaat ten gevolge van ontwatering , bemesting en 
inten aieve beweiding .  Ia veel geval len woreSt de soort nog s lechte aan 
•lootkanten aangetroffen . 
laelboterbloam ie een aoort van vocht ige aan�· 1-.m- en veenbodaas .. t 
wieaalende waterstanden . In da winter ataat het water tot aan het aaaivald 
en in de a oae r ia er 9aen a prake van oppe rvlakkige u itdroging . 
ryaiacb-ohelliach kenaerkt de atandplaats zich door avak-zure , enigaai.ns 
1t ikatofrijke .. ax fos faat- en calciu.-arme oeatandigbeden . OOk deze aoort 
beeft veel te lijden van intensief landbouwbeheer . 
fw!erijige zegge is een aoort van vochtig-tot-dras s ige , enige z ins bemeste en 
vrij kalkrijke hooil anden in vooral rivier- en beekdalen . Bet ia een zeer 
typerende •oort voor 8tanOplaatsen � een aterk wisselende bodemwateretand , 
die dientengevolge gevoel ig i• voor ontwater ing . 
G;ote ratelaa; koat voor onder vochtige , voeOselrijke maar duidel ijk niet 
zwaar be•ate hooilanden , die in de winter dra.e B ig z i jn of onder water 
etaan . Vooral bij ontwatering , �sting en intens ieve beveidinq of .aaien 
wordt de eoort weggeconcurreerd door andere , boger en dichter groeiende 
( qrae - ) aoorten, en teruggedrongen tot slootkanten en kanaalbarmen . 
van deEa eoort ia bakend dat een veraobralend baheer kan le iden tot een 
explo•ie van de populatie ( uit de aaadvoorraad in de bodem) , die echter van 
kQrte duur ia . Spoedig etalt zich een nieuwe evenwicht�ituatie in waarbij de 
populatie wee� vael klainex , aaar wel atabieler ie . 
Pipkttarbloeg ka.t in hooi- zowel al• in weilanden voor , vooral in vochtige , 
taaelijk voedselrijke aaar weinig beaeste a.standighedan . Ontwatering , zware 
be .. ating en scheuring van bet land zijn funest voor de •oort . 
t•rdblikltyer ka.t vooral .oor in weilanden die baheerst wordan door licht 
brak ater , of vaar in de winter het -zoete- water boven aaaiveld a taat . oa 
aoort 1• zeer goed aangepaat aan ( en kea.erkend voor ) Yri j grote wiaaelingen 
in bOdemwaterstand en �a• gevoelig voor aterke ontwatering . 
r.J..ipt;orkruid is MD vrij al9emene soort dia vooral wordt aangetrof fen in 
vo.daelr 1 j ke ,  drass ige o.atandighaden of in ondiep water . Ie komt talrijk 
voor aan slootkanten van venig·kleiige polders en , vooral in uitervaarde · 
weilanden , in de door het vee •tukgetrapte gordGl tueeen qrasland en oever . 
Jeidekeryeltorkryid ie in Vlaanderen vrijwel beperkt ia tot de IJz•rbrotkan 
( aa� weerazijden van het Ieperlee�tanaal ) .  Boewel �e .aart vrij 9oed beetand 
ia tegen storende invloeden ala be_.sting en acheuring , .. ar ainder �gen 
betreaing ,  ia ze ( ook bier ) toch zeld21aam, an gaat ze in een enel tampo 
acht.eruit . 
)i j l age 1 1 . 2 . 2-16 Verspreiding van opnamen 
voor vochtige bloemri jke 
merkende soorten . 
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Bi j l age ! ! . 2 . 2 -17 Verspreiding van opnamen met Echte koe­
koeksbloem . 
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Bi j lage ! 1 . 2 . 2 - 1 8  DCA-ordinatie van alle opnamen van alle 
vegetatietypen . 
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oepercenteerde _..rdea Yan de onder.abaiden �tietypen .oor etikatof-indicatie <•-getal , naar Kllenba�) (onder de tabel staat de codering zoals die op 
plantesoorten wordt toegepast; de codering voor de ty�ypen ie analoog ) 
'l'ypen van de graalenden Typen ••n de alotan, pleejee en oavan 
7 . 2  2 . 4  2 . 1  2 . 5  3 . 8  2 . 6  
2 . 4  3 . 6  5 . 3  5 . 9  15 . 2  7 . 5  6 . 5  4 . 1  2 . 4  5 . 6  1 0 . 2  
1 4 . 3 10 . 8  1 0 . 7  1 2 . 6  1 2 . 6  1 2 . 1  1 5 . 8  1 2 . 8  N-5 1 4 . 3 19 1 4 . 6  1 8  
N-6 8 . 6  7 . 2  6 . 1 9 . 5  6 . 7  8 . 3  5 7 . 3  N-6 8 . 2  2 6 . 2  1 5 . 7  6 . 3  
N-7 30 30 . 1  4 7 . 6 45 . 3  37 2 3 . 5  2 9 . 2  34 N-7 2 6 . 5 2 6 . 2  34 . 8  39 . 3  
N-8 2 5 . 7  25 . 3  6 9 . 5  6 . 7 6 . 1  1 7 . 5  12 . 9  N-9 2 2 . 4  9 . 5  9 7 
N-9 8 . 6  2 . 4  4 . 8  3 . 2  9 . 4  4 . 5  9 . 3  5 . 9  N-9 1 0 . 2 7 . 1  7 . 9  4 . 7  
N-X 1 2 . 9  1 3 . 3 1 6 . 7 1 1 . 6  16 22 6. 7 1 4 . 4  N-X 1 2 . 2 4 . 9  7. 9 1 0 . 9  
N-7 N-7 2 2 . 4  2 . 2  1 . 6  
tot 100 100 100 100 100 100 100 100 tot 100 100 100 100 
N-2 1 tueeenvorm van N-1 ( zeer etikatofarme bodeme ) en N-3 N-7 1 kenmerkend voor stikstofrijke bodems 
N-31 kenmerkend voor etikatofarme bodems N-8 1 kenmerkend voor uitgesproken stikstofrijke bodems 
0 . 8  1 . 6  0 . 3  
9 . 4  1 1 . 3  10 1 1 . 3  8 . 6  
15 . 7  9 . 7  1 8 . 8  1 3 . 2  1 5 . 7  
7. 1 1 7 . 7  2 . 5  8 . 7  
33 . 1  35 . 5  2 3 . 8  2 6 . 4  3 1 . 9  
1 0 . 2  1 2 . 9  2 1 . 3  2 0 . 9  1 2 . 9  
5 . 5  1 . 6  7 . 5  1 5 . 1 6 . 8  
1 1 . 9  1 2 . 9 10 9 . 4  1 0 . 3 
1 . 6  3 . 8 1 . 9  1 . 9  
100 100 100 100 100 
N-4 1 tueeenvorm N-9 1 kenmerkend voor zeer uitgesproken stikstofrijke bodeW.m 
N-5 1 kenmerkend voor matig etikatofrijke bodems N-X I indifferent 
N-61 tuel!!lenvorm N-7 1 onbekend 
oepercentearde waardan •an de onder.aheidan 98<J8tatietypan voor vocht-indioatie (P-gatal , naar Kllenbe�) ( onder 
plantesoorten wordt toegepast; de codering voor de ty�ypen is analoog ) 
Typen van de graalenden Typen van de sloten, plaajea en oever• 
2 . 9  1 2  
3 5 . 7  29 . 9  
P-6 20 1 9 . 1 
P-7 10 12 
P-8 2 . 9  1 . 2  
P-9 1 . 2  
P-10 10 1 . 2  
P-11 1 . 4  2 . 4  
P-12 
P'-X 1 7 . 1  2 1 . 7  
tot 100 100 
P'-31 droogte-indicator 
P'-4 1 tueeenvorm 
3 . 6  
1 7 . 9  
2 0 . 2  
2 3 . 8 
2 . 4  
9 . 5  
1 . 2  
1 . 2  
19 
100 
P'-5 • droogte/vocht-indicator 
F-6 1 tussenvorm 
P-7 1 vocht-indicator 
P'-8 1 tussenvorm 
F-9 1 nat-indicator 
Type 1 
6 . 3  1 . 7  4 . 5  4 . 1  
22 . 1  1 3 . 4  1 5 . 9  5 . 8  1 9 . 3  P-5 
1 6 . 8  1 2 . 6  1 4 . 4  1 2 . 5  15 . 8  P-6 
1 5 . 8  1 3 . 4  1 2 . 1  10 1 3 . 7  F-7 
6 . 3 1 1 . 8  7 . 6  2 1 . 7  8 . 7  F-8 
1 1 . 6  21 9 . 8  2 4 . 2  1 2 . 4  P-9 
5 . 3  1 0 . 1  8 . 3  1 6 . 7  8 . 1  P-10 
2 . 1  1 . 7  3 0 . 8  1 . 8  P-11 
F-12 
1 3 . 7 1 2 . 6  2 1 . 2  6. 7 15 . 6  P'-X 
100 100 100 100 100 tot 
P'-10 1  waterplant, kenmerkend voor tijdelijk droogvallen 
P'-1 1 1  waterplant ,  bladeren in contact met lucht 
P'-12 1  onderwaterplant 
P'-X 1 indifferent 
P-• 1 indicator voor wisselende grondwaterstand 
P'-•1 indicator voor overstromingen 
4 . 1  
1 0 . 2 
1 0 . 2  
34 . 7  
2 2 . 4  
1 2 . 2  
2 
100 
Type 2a Type 
1 . 1  o .  8 
5 . 6  5 . 5  
4 . 8  5 . 6  1 1 . 7  
1 0 . 1 1 9 . 8  
1 4 . 3  7 . 9  6 . 3  
19 29 . 1  25 . 9  
2 1 . 4  22 . 3  u .  9 
35 . 7  1 2 . 4  3 . 1  
2 . 4  6 . 7  1 1 . 7  
100 100 100 
de tabel staat de codering zoals die op 
0 . 9  1 . 6  0 . 6  
1 1  22 . 6  2 . 5  7 . 5  7 . 6  
10 . 2  1 9 . 4  10 17 1 0 . 3  
1 6 . 5 1 6 . 1  5 5 . 6 1 1 . 4  
8 . 7  4 . 9  2 3 . 9  2 0 . 9 11 . 1  
17 . 3  8 . 1  2 1 . 3  9 . 4 19 
15 . 7  9 . 7  30 32 . 1  2 1  
6 . 3  1 . 6  3 . 8  1 . 9  8 . 6  
0 . 9  1 . 1  
9 . 4  1 4 . 5  2 . 5  3 . 9  7 . 6  
100 100 100 100 100 
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Gepereent-rde -•rdea vaa da oader.oheidaD �1:ie1::rpon YOC>r grondwater-incUoati• (uaar Lonc!o 1988) ( onder de tabel staat de codering zoals die op 
plantesoorten wordt toegepast1 de codering voor de typen is analoog ) . 
Typen van de graalallden Typen van de alotan, plaajea en oevera 
H 
"' 
p 
V 
A 
tot 
1 5 . 7  
1 5 . 7  
· 68 . 6  
100 
1 . 2  6 
7 . 1  
24 . 1  36. 9 
74 . 7  50 
100 100 
1 2 . 6  25. 2 1 7 . 3  
1 . 7  0 . 7  
39 38. 6 32 . 5  
4 8 . 4  34 . 5  49. 6 
100 100 100 
H1 Hydrofyten of waterplanten ( drijvend of zwevend) 
35 . 8  1 7 . 8  "' 4 4 . 9 44 . 9  3 5 . 9  
5 2 . 1  p 
3 6 . 6  33 V 1 0 . 2  1 6 . 7  30. 3 3 4 . 4  
2 2 . 5  4 7 . 1 A 1 0 . 2  7 . 1  1 4 . 6  2 7 . 3 
100 100 tot 100 100 100 100 
1'11 Soorten waarvoor het ( grond-)water gedurende een deel van het jaar of permanent aan of boven het maaiveld staat 
29. 9 
1 . 6  
33 
3 1 . 5  
100 
PI Obligate vochtplanten van meestal vochtige bodem; groeien uitsluitend binnen de invloedssfeer van het freatisch grondwater 
V1 Soorten van meestal vochtige bodem die bij voorkeur binnen de invloedssfeer van het freatisch grondwater groeien 
Al Soorten die -onder andere in de zuidijzerpolder- niet aan de invloedssfeer van het freatisch grondwater gebonden zijn 
.5 
1 6 . 1  45 4 1 . 5 
5 5 . 6  
33. 9 36 . 4  2 8 . 3 
50 1 1 . 3  24 . 5  
t.o o  100 100 
37 
1 . 4  
3 0 . 2  
2 3 . 7 
100 
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100 [;::] 100 
90 D N -6 N - ?  90 
80 [ill N-5 lm N - X  80 
70 1111 � 
70 
60 
N-4 N-9 6 0  
50 D . N-3 � N - 8  50 
40 • N-2 D N - 7  4 0  
3 0  3 0  
20 20 
10 S t i k s t o f - i n d i c a t i e  10 
0 0 
1 2 a  2 b  3 4 5 6 g em 1 2a 2 b  3 a 3 b 4 5 6 g em 
Vocht - i n d i c a t i e  1 0 0  
90 90 
80 m F-B 80 
70 D WJ F-X 70 F-7 
60 60 
50 [] F-6 � F- 1 2  50 . 
40 11 liJ] F- 1 1  40 F -5 
30 D 30 D F-4 . F - 1 0  20 . 20 
10 • F -4 • F -9 10 
0 0 
Diagrammen van de gepercenteerde waarden voor stikstof-indicatie ( N-getal , boven ) ,  vochtindicatie ( F-getal , onder ) ,  
voor indicatie voor wisselende grondwaterstanden en overstromingen ( volgende pagina boven ) en voor grondwaterindicatie 
( volgende pagina onder ) >  De diagrammen voor de graslandopnamen staan steeds links , die voor de opnamen in sloten , 
plasjes en oevers rechts . 
Zie voor de betekenis der categorieen de bijhorende tabellen . 
0 
H 
H 
PI 
rt o. 
CD CD I.Q 
0 
11 < I-'· CD 
CD: 'i ::S I 
.. 
1 0 0  I n d i c a t i e  voor 1 0 0  
90 wi s s e l ende 9 0  
8 0  
grond-
8 0  
70 waterstand en 70 
60 o v e r s t r om i n g e n  60 
5 0  50 
40 40 
30 
[;] 
30 
20 20 
10 10 
0 
* 
0 
1 2 a 2 b  3 4 5 6 g em 1 2 a 2 b 3 a 3 b  4 5 6 g em 
1 0 0  1 0 0  G r o n dwa t e r i n d i -
90 90 
80 
c a  t i e  naar Londo 80 
70 D A 70 
60 60 
50 [] V 5 0  
4 0  111 F 40 
30 11 
30 
2 0  w 20 
10 • H 10 
0 0 
Zie voor de inhoud van de gebruikte categorien de bij horende tabellen 
Vergelijking �ussen uiterwaarda-vegetaties en de in de zuidijzerpolder 
aangetroffen kruidachtige vegetatietypen, en de -hypothetische- ontwikkeling van 
deze laatste. Varmeld zijn steeds enkele van de meest kenmerkende soorten . 
lUI--TER---MAARD--����--------�� l-------=�------------�--------------�-------VB--GBT---Art--��----�-H __ D_B __ z_UID __ l�JZ�BR--PO __ LD_8R--------�--------------!-------------���----_J VBGBTA'l' III:S . . lt H J G I r 11 C+D 
Water 
Klein kroos -verb. Klein kr:oos 
Veelw . kroos 
Ged. hoornbl. 
Fonteinkr . 
uevera 
Rietkragen R:Let I Riet 
Grote zeggen Liesgras 
!Cl .  lisdodde H .  wilgeroos je 
Moerasverg-m. Gele lis 
waterzuring Rietgràs 
Lage ( pionier ) veg . Sterrekroos Riet 
Waterranonkel Liesgras 
H. wilgeroosje 
Gele lis 
Rie�as 
1 Lanll -zeer vocll�l.g 
Period . inundatie: Hoeraswalstro Riet Pinksterbloem 
Vlotgras-Egels-
kop-verbond 
Hoerasrolkl . .. Liesgras Zilverschoon watertorkruid H .  wilgeroos je waterpeper 
Grote egelskop Gele lis Rietgras 
wol fspoot Rietgras Gek·n . vossest. 
stabiel waterpeil :  Koekoeksbloem Pinksterbloem 
Bloemrijke hooi-
hooilanden 
Tweerij . zegge ft-- Zilverschoon Reukgras Waterpeper 
Moerasrolkl. Rietgras 
Veenwortel Gekn . vossest . 
Land -vochtig-droog 
Stabiel waterpeilt 
Glanshaver-verb. 
Ru\fe smele P1nksterbloem enq . raaiqras 
Frans raaiqras - Z ilverschoon - Ruw beemdgras Gestr . witbol Waterpeper Grote vosseet . 
Veldzurinq Rietgras Zachte dravik 
Gekn .  VOII!!IBe!! t ,  Paardebloem 
Period . peilfluct: 
Zilversch . -verb. 
P:inksterbloem Enq . raa1gras 
Tweerij . zegge - Ruw beemdgras Zilverschoon Grote vos,.est. 
Aardbeiklaver Zachte dravik 
Gekn . vossest. Paardebloem 
Cultuurgraslanden l!ng. raa1qras 
Ruw beemdgras 
Grote vossest .  
Zachte dravik 
Paardebloem 
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Het voorkomen van de Otter In de IJzervallel na 1 950 
(gegevens uit METSU & VAN DEN BERGE, 1987) 
Bi j lage I I . 2 . 3 -l 
* I n  de per i ode 1 945 · 1 965 werden zeer rege l ma t i g  ex. waargenomen of gedood i n  de omgev i ng van O i ksmuide ,  
volgens A .  Vendamme, oud- jachtwachter (mond. med. Vandamme) . Vo l gende concrete gegevens z i j n  hem bekend : 
- 1 d ( 1 2  kg) geschoten te Woumen aan de Wa levaar t ,  01/1 1 / 1 946, door A. Vandamme, 
- 1 j uv .  ( 2 , 5  kg) geschoten te Woumen aan de Wa l evaart t . h . v .  ' t  S lui ske, ca . 1 948 ,  door A. Vandamme , 
- 1 9 gevangen te D i ksmu i de of te Woumen aan de I Jzer, ca. 1948, door A .  Vandamme . Het ex . was drach t i g  
van 3 j ongen. 
- 1 d ( 1 1  kg) gedood (met spade) te D i ks��a.� i de aan de I Jzer , ca. 1948, door A. Vandanme, 
- 1 ex. waargenomen te D i ksmulde l angs de I Jzer, in de per i ode 1950 - 1 955 , door A. Vandamme . De j uv .  
werden n i et door hem gedood daar d e  nesten ge legen waren i n  een naburi g  j achtgebi ed .  
- 1 ex . meerdere ma l en waargenomen t e  D i ks��a.�ide aan de I J zer, 1 959 o f  1 960, door L .  D e  C l ercq, 
- 1 ex. waargenomen te D i ks��a.� i de aan de I Jzer, 1964 of 1965 , door A. Vandamme . 
* In d i eze l fde pe r i ode ( 1 945 - 1 965 ) werden ca . 8 ex . gedood te Woumen aan de B l ankaar t ,  door A .  Decap, 
oud-koo i ker (voor 2 h i ervan werd de premie aangevraagd ) .  In de pe r i ode 1 945 · 1 950 werd een nest met 3 
j uv .  gevonden, waarvan 1 werd meegenomen en kort daarna st i er f .  Ook vroeger ( d. i .  voor 1945 ) werden 
a l daar regelmat i g  ex . gedood, o . a .  door F .  Huyghebaert en Decap s r .  (mond. med . Decap j r . ) .  De otter 
was er al d i e  t i jd zeer a l gemeen ( Houwen 1 973 ,  mond. med .  A .  Decap) . 
* 1 ex . ( 1 1 . 5 kg , 1 . 20 m) gevangen te N i euwkapel le,  vermoedel i j k dec . 1950, door D .  Geldhof (Anon . ,  
1 95 1 ) .  (datum afge l ei d  u i t  publ i kat i edatum en context ) 
* 1 ex . geschoten te Woumen aan de B l ankaart , ca. 1 950· 1 95 5 ,  door M. Huyghe ,  j ager (mond . med .  Van 
Peperstraete) . 
* 1 ex . geschoten te Ren i nge aan de I Jzer, t . h .v.  Reni nge brug , t i jdens een w i nter i n  de per i ode 1 950-
1 960, door i emand van Reni nge (mond . med .  Van Grysperre) . 
* 1 j uv .  gevangen ( l evend) en 1 ad. 9 waargenomen te D i ks��a.�ide aan de I J zer, 1 956,  door H .  T i l l ema n .  
H e t  j uv.  werd opgekweekt e n  t i j de l i j k  a l s  huisdier gehouden - l ater opgezet; er bestaan foto ' s  van 
(mond. med .  T i l leman) 
* Het spoor ( i n modder en sneeuw) van 1 ex . waargenomen te Woumen aan de B l ankaart , 04/04/1 964 ,  door P .  
Houwen ( Houwen 1 965 , 1 973; Boschmans 1 980) . 
* 1 ex . (ca.  1 2  kg)  geschoten te D i ksmuide nabi j de I Jzer, 1973 of 1 974 , door A. Vandamme (mond. med. 
Vandamme) 
* Het voorkomen van een ex . zou vastgesteld z1 Jn in de omgeving van D i ksmulde i n  de pe r i ode tussen 
0 1 /01/70 en 31 /03/74 , vol gens de enquête van Waters en Bossen, 1 970- 1 974 . Het betreft een ' geïso l eerde 
of toeva l l i ge waarnemi ng ' (Bestuur van Waters en Bossen, 1974 ) . 
* Het voorkomen van ( een) ex . werd vastgeste l d  aan het Kanaa l van I eper naar de I Jzer, tussen Knokkebrug 
en de D r i e  Grachten, tot ca.  1975 , door A. Cuvel i er ,  oud- j ager. Een hol l e  ruimte achter de d i j k  van het 
kanaa l werd gebrui kt a l s  schui lp l aats (mond . med .  Cuve l i er ) .  
* prenten en vraat resten zouden waargenomen z i jn te Pol l i nkhove, l angs de I J zer, voor j aa r  1 978 , door R .  
Parret , muskusratvanger (med. P a  rret ) .  
* twee maa l 1 ex. zou waargenomen z i jn aan de K l e iputten van Stui vekenskerke, 1 979, door A .  Veraverbeke, 
v i sser en j ager ( med .  Veraverbeke ) .  (.Q2!! : rekeni ng houdend met de omsch r i j v i ng  van de waarnem i ng ,  
betreft deze me l d i ng vermoede l i j k i nderdaad Otters , doch de moge l i j kheid voor verwa r r i ng  met de 
Ameri kaanse nerts (Muste l a  vi son) i s  n i et ui tges loten. 
* 1 ex. zou waargenomen z i jn te N i euwkape l l e  aan de Grote Beverd i j kvaart , ca. 1 980 (mond. med . S i moen )  
* 1 j uv .  geschoten te Woumen aan de Houtens lui svaar t ,  1981 . Men dacht op een muskusrat te sch i eten 
(mond. med . Vandamme , oud·otterj ager ) .  
* 2 ex. zouden waargenomen z i j n te Woumen nabi j de B l ankaart,  j anua r i  1 982, door w .  De Praeter en A .  
D e l gat , j ager s .  (.Q2!! : i dem a l s  Stui vekenskerke 1979, z i e  hoge r )  
* �poren ( prenten e n  staart s l eep i n  modder, markeerheuve l ,  voedsel rest ) van 1 j uv . , waargenomen te 
Stui vekenskerke aan de K l e i ne Beverdi j kvaart, oktober 1 983, door A .  Vandamme (mond . med .  Vandamme) . 
* op 23/05/83 en voorjaar 1 984 werden te woumen aan de B l ankaart aangebeten vi ssen gevonden; moge l i j ks 
bet reft d i t  voedsel resten van een ex . (mond . med .  Houwen) 
Bi j lage I I . 2 . 3- 2  
ENKELE BROEDVOGELAANTALLEN I N  HET MER-GEBIED E N  D E  TOTALE 
IJZERBROEKEN 
1 984(1) 1 989(2) 
Totaal : Mer-gebied Totaal 
WATERVOGELS 
Dodaars 1 1  I 8 ? I 
Fuut 1 I 1 2 I 
Grauwe gans ? I ? ? ! 
Bergeend 1 I 1 8 I 
Slobeend 93 I 28 80-85 I 
Zomertaling 23 I 8 15-20 I 
Kuifeend 7-21 I 5-15 1 6 I 
Tafeleend 0 I 0 0 I 
Krakeend 0 I 0 2 I 
Meerkoet 20-1 00 I 10-50 91 I 
STELTLOPERS 
Blauwe reiger 1 22 I 122 147 I 
Scholekster 5 I 1 ? I 
Grutto 36 I 0 47-53 I 
Kievit 1 35 I 38 ? I 
ROOFVOGELS 
Bruine kiekendief 1 -3 I 1 -3 >3 I 
Sperwer 0 I 0 0 I 
Boomvalk 0 I 0 1 -2 I 
Torenvalk ? I ? ? I 
Zwarte wouw 0 I 0 0 I 
ZANGVOGELS 
Paapje 4 I 4 ? I 
Blauwborst 0 I 0 1 -2 I 
Kramsvogel 0 I 0 1 -2 I 
"' I Grauwe gors 66-71 I 23-25 ? 
Gele kwikstaart 
I 
? 9-45 I 3-1 5 
(1 ) gegevens ontleend aan BECUWE & KUIJKEN (1 985) 
(2) persoonlijke gegevens Koen Devos 
: Mer-gebied 
I ? I 
I 2 I 
I ? I 
I 5-8 I 
I 25-30 I 
I 4-5 I 
I 1 3  I 
I 0 I 
I 0 I 
I 30 I 
I 147 I 
I ? I 
I 7-8 I 
I ? I 
I >3 I 
I 0 I 
I 1 -2 I 
I >4 I 
I 0 I 
I ? I 
I 1 -2 I 
I 1 -2 I 
I 
I ? 
I 
? I 
1 990(2) 
Totaal : Mer-gebied 
20-25 I 1 0  I 
0 I 0 I 
3 I 3 I 
9 I 6-9 I 
95 I 35 I 
1 0-1 5 I 5 I 
27 I 21 I 
2 I 2 I 
2 I 0 I 
1 28 I 56 I 
1 32 I 1 32 I 
7 I 3 I 
64-72 I 2-3 I 
1 1 0-1 20 I 48-51 I 
6 I 6 I 
1 I 1 I 
0-1 I 0-1 ! 
? i >4 I 
0-1 I 0-1 ! 
2 I : 2 
0-2 I 0-2 I 
2-3 I 2-3 I 
I 1 7  I 2 
I 
? I ? 
Zomertaling3 
Slobeend3 
Grutto4 
Het belang van de IJzerbroeken (met de Blankaart} 
voor broedende moeras- en watervogels 
op Vlaams niveau. 
Vlaanderen Totale IJzerbroeken 1 
min-max I 
min-max I % 
50-75 10-20 I 1 3.3-40.0% I 
250-400 80-95 I 20.0-38.0% I 
865-910 47-72 I 5.2-8.3% l 
Bruine kiekendief 3 25-30 3-ö i 1 0-24% I 
Paapje3 20 2 I I 1 0% 
Bi j lage ! ! . 2 . 3- 3  
Aandeel 
Mer-gebied2 
20-50% 
26.3-43.8% 
2.8-1 7% 
1 00% 
1 00% 
1 minimum-maximum uit de jaren 1 989-1990 en min.fmax.-percentage van de Vlaamse populatie 
2 mln.-max. aandeel Mer-gebied tegenover het totaal van de IJzerbroeken (met Blankaart) {1989-
1 990) 
3 naar Vlaamse Avifaunacommissie vzw {1 989) : Vogels in Vlaanderen, voorkomen en verspreiding. 
4 naar DEVOS et al. (In prep.) 
Bi j lage I I . 2 . 3- 3bis 
Selektie van aktuele en recent verdwenen broedvogels 
in de IJzerbroeken en de Blankaart 
en hun gevoeligheid voor een aantal omgevingstaktoren 
Status1 Annex I Rode KRUCIALE OMGEVINGSFAKTOREN "' 
soort 2 lijst 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Aalscholver e+ x '**** + 
Roerdomp e+ x *'** + +  + + +  
Woudaapje e+ x *** + +  + + +  
Dodaars B + +  + + 
Fuut B + +  + 
Slobeend B + + +  + +  + +  + + 
Zomertaling B! *** + + +  + +  + +  + + 
Kuifeend B + + +  + + 
Tafeleend B . + + +  + + 
Krakeend B + + +  + + + + 
Meerkoet B + + + + + 
Grutto B! + + + + 
Bruine kiekendief B x * + +  + + +  
Tureluur e+ ** + +  + +  + +  
Kemphaan e+ **** + + + +  + +  
Watersnip e+ ** + +  + +  + +  
Kwartelkoning e+ x '*** + + + +  + +  
Blauwborst B! x * + +  + +  + 
Paapje B! ** + + + +  + +  + +  
Rietzanger B ** + +  + +  
Grote karekiet e+ *** + +  + +  
Snor e+ *** + +  + +  
Grauwe gors B + + + +  + + +  
Geelgors e+ + +  + +  
Gele kwikstaart B ** + + +  
1 Status als broedvogel In het studiegebied : B (broedvogel); e+ (recent verdwenen broedvogel); B! (bedreigd als broedvogel). 
2 Soorten opgenomen In de uitgebreide Annex I-lijst van de EG-vogelrichtlljn (richtlijn 85/41 1/EEG van 25 juli 1985). 
3 Soorten opgenomen In de 'Rode lijst' voor België (naar SCHAEIBER et al. 1989) : 
- : Uitgestorven als broedvogel In de laatste decennia 
1 1  
+ 
+ 
+ 
+ +  
+ 
+ +  
+ +  
+ 
'*** : In gevaar : met verdwijning bedreigde soorten waarvan het voortbestaan problematisch Is indien niets gedaan wordt aan de 
oorzaken van de afname. •; : Kwetsbaar : soorten die het risico lopen in de kategorie 'in gevaar' te belanden indien de taktoren die tot hun afname leiden, 
hun negatieve Invloed verder blijven uitoefenen. 
* : Zeldzaam : soorten waarvan de populaties weinig talrijk zijn en die vaak slechts op enkele plaatsen in België broeden, 
zonder dat ze daarom hoeven af te nemen. 
"' Kruciale omgevingstaktoren : 1 (goede waterkwaliteit); 2 (weelderige oevervegetatie langs waterlopen); 3 (rietvelden); 4 (sterke 
doeradering met kleinere sloten, greppels en grachten); 5 (drassig tot nat grasland); 6 (uitsluitend in hooiland); 7 (niet maaien 
vóór 15 juni-1juli); 8 (weinig of geen bemesting); 9 (houtkanten); 10 (perceelsrandenfwegbermen); 1 1  (rust). 
+ (gevoelig voor welbepaalde faktor); + + (zeer gevoelig voor welbepaalde faktor). 
• 
Overwinterende watervogels in de IJzerbroeken en de Blankaart In de periode 77/78 - 89/90 
Maximale aantallen 
nf78 78/79 79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 
BERGEEND Totaal - - - - - - - - - - 66 
Blankaart - - - - 30 - - - 31 32 24 
spaarbekken - - - - 40 - - - 9 7 1 6  
broeken mer - - - - 61 - - - - - 27 
tot. broeken - - - - 69 - - - - - 49 
SMIENT Totaal 2508 8054 1 1550 10170 31200 1 2422 - 13000 19060 12390 7800 
Blankaart 2500 81 7 8000 9600 1 6400 1 1 400 - 5550 6800 7750 7500 
spaarbekken 640 2900 61 00 5900 21 000 4720 - 41 50 10090 7960 5970 
broeken mer - 5450. - - 5100. - - 61 70 sooo· aso· 1300 
tot. broeken - - - - - - - 6320 271 1 50 1 300 
KRAKEEND Totaal 44 24 34 12  25 6 - 18  19  55 75 
Blankaart 40 1 5  16  1 2  4 4 - 1 8  1 4  1 4  47 
spaarbekken 32 20 23 6 25 6 - 13  2 44 67 
broeken mer - - - - 0 - - 1 3  0 0 1 
tot. broeken - - - - 4 - - 1 3  5 1 4  8 
WINTERTALING Totaal 1350 405 2160 3029 2022 241 1 - 2090 455 675 1555 
Blankaart 1340 405 2140 3020 2020 2370 - 740 455 675 1 550 
spaarbekken 27 1 20 20 20 1 5  - 4 3 61 95 
broeken mer - - - - 1 20 - - 2000 7 0 1 58 
tot. broeken - - - - 346 - - 2000 87 33 1 58 
88/89 
1 14 
55 
44 
56 
82 
n70 
3900 
5180 
0 
66 
40 
23 
31 
0 
4 
2200 
2200 
85 
1 7  
57 
89/90 
107 
55 
1 8  
2 
98 
6270 
4950 
5180 
0 
43 
131 
1 1  
131  
0 
22 
1 104 
1080 
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0 
1 6  
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'• 
n/78 78/79 79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 
WILDE EEND Totaal 2600 3700 5190 13340 16500 691 8  . 5927 5700 6290 6200 4370 4400 
Blankaart 2345 3200 461 0  8200 9000 6200 . 3900 4880 561 0 4360 2800 4400 
spaarbekken 902 500 2550 5 1 50 10130 2203 - 2027 1030 1335 2250 2300 390 
broeken mer - - - - 650' - - 3980 0-50 0-50 0-50 0-50 0-50 
tot. broeken - - - - - - . 4300 0-1 00 200 1 40 0-1 00 0-1 00 
PIJLSTAART Totaal . - . . - . - 250 - 1 10 185 228 255 
Blankaart 31 19 90 21 20 1 5  - 25 6 1 8  159 28 51 
spaarbekken 9 1 1  26 4 30 75 - 1 2  6 46 32 1 63  1 1 4  
broeken mer - - - - 43 - - 1 81 0 0 1 6  1 99 
·. tot. broeken - - - - 1 04 - - 1 90  3 46 1 29 79 1 50 
SLOBEEND Totaal 312 264 495 354 524 - - 710 270 195 550 403 326 
Blankaart 250 180 368 239 106 265 - 280 270 1 77 330 241 225 
spaarbekken 1 40 1 08 455 253 520 73 - 710 78 1 51 540 274 261 
broeken mer - - - - 20 - - 50 0 0 73 2 3 
tot. broeken - - - - 50 - - - 80 1 2  93 56 1 4  
TAFELEEND Totaal 682 194 1 180 895 1040 605 - 315 472 820 329 218 323 
Blankaart 286 1 1  324 40 21 1 52 . 130 60 299 238 140 235 
spaarbekken 678 1 94 1 165 890 1 040 605 - 315 442 708 322 220 323 
broeken mer - - - - 0 - - - 0 0 0 0 0 
tot. broeken - - - - 0 - - - 0 2 4 0 0 
KUIFEEND Totaal 1 41 59 490 149 21 1 236 . 460 218 288 293 348 395 
Blankaart 38 6 38 3 6 1 02 - 45 56 65 27 44 318 
spaarbekken 141  59 490 1 49 21 1 226 - 460 215 286 285 348 395 
broeken mer - - - . 0 - - - 0 0 0 7 0 
tot. broeken - - . - 0 - - . 2 0 6 21 0 
MEERKOET Totaal - - . - - - - - - 829 621 141 8  2589 
Blankaart 855 1 560 1 100 2155 1450 830 . . . 239 ' 440 680 410 
spaarbekken 230 39 45 65 300 29 - - 239 1 06 55 65 2410 
broeken mer . - . - 670 - - . - 350 285 1 00 295 
tot. broeken . - - - - - - - - - - - -
' 
nj78 78/79 79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 
KOLGANS broeken mer - - - 1 1 0  7200 - -
tot. broeken - 55000 - 1 10 7200 - -
KLEINE broeken mer - - . . 93 - . 
RIETGANS tot. broeken - 1250 - - 93 - -
. TOENDRA- broeken mer - . . . 69 . -
RIETGANS tot. broeken - 1000 - - 69 - -
TAIGA- broeken mer - 0 . - 1 8  - -
RIETGANS tot. broeken - 0 - - 1 8  - -
BRANDGANS broeken mer - - - 1 45 - . 
tot. broeken - 1 703 - 1 45 - -
GRAUWE GANS broeken mer 1 28 - - 73 24 - . 
KLEINE ZWAAN broeken mer 2 - - - 10 . -
tot. broeken - - - - - - -
WILDE ZWAAN broeken mer 5 - - - 1 - -
tot. broeken - - - - - - -
- : geen of onvoldoende tellingen Strenge winters : 78/79, 81 /82, 84/85, 85/86, 86/87 
• : foeragerend tijdens koudegolven, meestal net naast spaarbekken 
periode 77/78-82/83 : gegevens K Desender, K. Devos 
periode 84/85-89/90 : gegevens K. Devos 
84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 
2950 8810 2805 1 1 9  40 -
2950 881 0  2805 1 19 40 -
0 48 37 0 0 0 
0 48 37 0 0 0 
150 300 242 0 0 0 
1 50 300 242 0 0 0 
0 2 6 0 0 0 
0 2 6 0 0 0 
31 6 0 0 6 0 
31 6 0 0 6 0 
151 17 23 94 23 0 
14 42 20 8 17  31  
23 42 30 8 17  31 
14 0 1 1  0 0 0 
1 7  2 1 1  0 0 0 
Langdurige winterse overstromingen : 84/85 (87/88) 
I 
Bi j lage ! ! . 2 . 3-5 
Overwinterende roofvogels In de IJzerbroeken 
(maximale aantallen) 
I Mer-gebied 
Torenvalk1 27 
Slechtvallf 2-4 
Smelleken1 3 
Bulzerd1 1 0  
Sperwer1 > 1 5  
Blauwe kiekendlee ? 
1 telling 1 9-20/01 /91 op slaapplaats 
2 tellingen periode 87/88-90/91 
I Totale IJzerbroeken 
36 
2-4 
>3? 
1 0  
? 
32-39 
I 
3 maximum tijdens winter 89/90 en 90/91 op slaapplaats aan de Blankaart 
(gegevens Koen Devos) 
Bi j lage I I . 2 . 3-6 
Belang van de IJzerbroeken (met de Blankaart) 
voor overwinterende watervogels 
op Vlaams en Europees niveau 
I 
Vlaanderen 1 IJzerbroeken 1 I % trend2 1 %-I score norm 
I norm3 overschreden4 I 
Smient 1 9498 1 4699 I 75.4% 7500 1 0/1 2 I ± 
Krakeend 1 081 31 I 2.9% 1 20 1 /1 2  I + 
Wintertaling 8678 1 800 I 20.7% 4000 0/1 2 I ± 
Wilde eend 63675 8258 I 13.0% 50000 0/1 2 I ± 
Pijlstaart 943* 182* I 1 9.3% 700 0/5 I ± 
Slobeend 261 0* 443* I 1 7.0% 400 4/1 1 I -
Tafeleend 6327 707 I 1 1 .2% 3500 0/1 2  I -
Kuifeend 4637 271 I 5.8% 7500 0/1 2 I ± 
Bergeend I 2500 0/1 2 - - I - ± 
Meerkoet I 1 5000 0 I ± 
Kolgans I 3000 3/9 I + 
Kleine rietgans I 250 1 /8 I ± 
Rietgans I 3000 0/8 I ± 
Brandgans I 700 1 /9 I + 
Grauwe gans I 1 200 0/9 I + 
Kleine zwaan 1 89* 23* I 1 2.2% 1 70 0/8 I ± 
Wilde zwaan 46* 6* I 13.0% 1 70 0/8 I + 
Aalscholver 
I 
I ± 2500 0/12 
1 Gemiddelde van de maxima in de periode 79/80-87/88 of een deelperiode (*) ervan, afhankelijk 
van de beschikbare tellingen. Gegevens Vlaanderen naar DEVOS et al. (in press) . 
2 Europese populatietrend (gegevens IWRB) : + (toename) , ± (stabiel), - (afname). 3 Europese 1 %-norm naar PIROT et al. (1989) en SMIT & PIERSMA (1 989) . 4 aantal winters dat de 1 %-norm overschreden werd tijdens de periode 77/78-89/90 of een 
deelperiode ervan, afhankelijk van de beschikbare tellingen. 
Vogelsoorten in vet : > 1 0% van de Vlaamse overwinterende populatie 
Bi jlage I I . 2 . 3-7 
IJzerbroeken 
MER-gebied 
Belangri jkste foerageergebieden 
Smient in het studiegebied . 
I l i l  strenge vorst 
0 1 km 
Smient 
Foerageergebieden 
van de 
Bij lage I I . 2 . 3- 8  
IJzerbroeken 
MER-gebied 
0 
Ganzen 
Belangri jkste foerageergebieden van Ganzen 
in het studiegebied . 
1 km 
pleisterplaatsen 
(strenge winters) 
B i j lage II . 2 . 3-9a 
IJzerbroeken 
MER-gebied 
0 
Lokatie van de broedgeval len van de Zomer­
taling in de IJzerbroeken in 1990. 
1 km 
Zomertaling 
Broedgevallen 1 990 
Bi j lage I I . 2 . 3-9b 
IJzerbroeken 
M ER-gebied 
0 
Slobeend 
Lokatie van de broedgeval len van de Slob­
eend in de IJzerbroeken in 1990 . 
1 km 
Broedgevallen 1 990 
Bij lage I I . 2 . 3-9c 
IJzerbroeken 
MER-gebied 
0 
Kuifeend 
Lokatie van de broedgeval len van de Kuif ­
eend i n  de IJzerbroeken i n  1990 . 
1 km 
Broedge.vallen 1 990 
Bi j lage II . 2 . 3-9d 
IJzerbroeken 
M ER-gebied 
0 
M eerkoet 
Lokatie van de broedgeval len van de Meer­
koet in de IJzerbroeken in 1990 . 
1 km 
Broedgevallen 1 990 
Bi j lage II . 2 . 3-9e 
IJzerbroeken 
MER-gebied 
0 
Lokatie van de broedgevallen van de Schol­
ekster in de IJzerbroeken in 1 9 9 0 . 
1 km 
Scholekster 
Broedg�vallen 1 990 
Bi jlage I I . 2 . 3-9f 
IJzerbroeken 
M ER-gebied 
0 
Kievit 
Lokatie van de broedgeval len van de Kievit 
in de IJzerbroeken in 1990 . 
1 km 
Broedgevallen 1 990 
Bi j lage II . 2 . 3-9g 
IJzerbroeken 
M ER-gebied 
0 
Grutto 
Lokatie van de broedgeval len van de Grutto 
in de IJzerbroeken in 1990 . 
1 km 
Broedgevallen 1990 
Bi j lage I I . 2 . 3 -9h 
IJzerbroeken 
MER-gebied 
0 
Paapje 
Lokatie van de broedgeval len van 
Paapje in de IJzerbroeken in 1990 . 
' 
1 km 
Broedg�vallen 1 990 
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�i j lage I I . 3 . 1-1a-m . Waterpeil  Blankaartvi jver 1978 - 1990 
met aanduiding van de huidige BWP­
streefpei len . 
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WATERKWALITEIT RONEBEEK 1 984-1990 (weg Woumen-Merkem) 
1984 1 985 1986 1 987 1 988 1 989 1990 1 984-1990 
NH4 gemiddelde 3.70 1 1 .20 4.80 3.80 4.70 6.20 6.90 5.41 � 
(mg N/1) mln-max 1 .40-8.83 5.1 8-1 7.68 1 .40-12.54 1 . 1 5-1 1 .76 0.75-1 0.45 1 .33-1 7. 1 8  1 .44-1 7.42 . . . o. 75-'17�6à 
score basiskwaliteit 7/9 0/9 6/9 8/1 0 6/1 1 3/9 3/7 33/64 (51.6%) 
score drinkwaterkwat 3/9 0/9 1 /9 2/10  6/1 1 1 /9 2/7 1 5/64 (23:4%) 
N03 gemiddelde 16.27 5.71 21 .92 1 7.66 13.82 8.1 5  27.90 1 5.92 
(mg N/1) mln-max 3.84-34.00 0.03-15.88 0.06-37. 1 2  5.53-30.05 3.68-26.44 0.01 -24.99 0.26-57.72 . 0.01-57.72 
score basiskwaliteit* 2/9 7/9 3/9 2/1 0 4/1 1 6/9 2/7 26/64 (40.6%) 
score drinkwaterkwat 2/9 8/9 3/9 3/10 5/1 1 6/9 2/7 29/64 (45.3%) 
O-P04 gemiddelde 0.88 2.38 1 .46 1 .25 1 . 13 1 .71 1 .54 ; ·. 1 ,d ·· 
(mg P/1) mln-max 0.25-2.09 0.91 -4.56 0.26-4.52 0.50-3.77 0.33-2.52 0.37-2.97 0.48-5.25 . . :ó�·2·s..s.2s, . · 
score basiskwaliteit 1 /9 0/9 1 /9 0/9 0/1 1 0/8 0/7 2/62 (3:�k) 
COD gemiddelde 51 1 00 88 49 57 66 63 '68 . 
(mg 02/1) mln-max 28-82 55-154 32-218 28-94 40-79 14-193 35-91 ' ;�· : . 1 4-218 . ;: / 
score basiskwaliteit 1 /7 0/8 0/9 2/10 0/1 1 1 /9 0/7 4{61· (6;6%) 
score drinkwaterkwat 1 /7 0/8 0/9 2/10 0/1 1 1 /9 0/7 . 4/61 (EtSO_,(.). . 
BASIS PRATI-INDEX 5.8 1 2.3 7.0 5.4 6.7 7.4 8.32 : 7.56 . .  
(gegevens VMZ) 
Percentages geven het aantal manstemames weer die aan de gestelde norm voldeden. 
Basiskwal iteitsnormen (8.\/I.Ex. 21/10/87, absolute waarden) NH4 : <5 mgjl; *N03+ N02 : s10 mg/1 ; O-P04 : <0.30 mg/1 (atromend water) ; COD : <30 mgfl. 
Drinkwaterkwaliteitsnormen (K.B. 25/09/84, Cat. A3) NH4 : < 1 .56 mgjl (G) ; N03 : < 1 1 .29 mg/1 (I) ; COD : <30 mg/1 (G). (G=richtwaarde; != bindende waarde) 
Basis Prati-index (waterkwaliteltsbeoordeling naar PRATI et al . ,1971)  : verontreinigd (4-8) ; zwaar verontreinigd (>8) 
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WATERKWALITEIT STEENBEEK 1 984-1990 (weg Woumen-Merkem) 
1984 1985 1986 1987 1 988 1989 
NH4 gemiddelde 7.40 13.70 9.60 7.80 7.20 10.60 
(mg N/1) mln-max 0.95-15.05 2.46-22.98 1 .26-26.90 1 .37-34.54 0.85-19.00 1 .04-1 9.23 
score basiskwaliteit 3/7 1 /5 3/1 0 7/9 4/9 2/7 
score drinkwaterkwaL 1 /7 0/5 1 /10 1 /9 4/9 1 /7 
N03 gemiddelde 1 6.75 6.37 18. 15  1 9.72 1 1 .69 8.96 
(mg N/1) min-max 0.24-43.00 0.07-22.10 0.05-39.64 0.83-30.18  0.88-27.50 0.05-25.90 
score basiskwaliteit* 2/7 4/5 4/10 1 /9 5/9 4/7 
score drinkwaterkwaL 2/7 4/5 4/10 1 /9 5/9 4/7 
O-P04 gemiddelde 1 .51 4.06 2.76 1 . 1 4  1 .74 2.34 
(mg P/1) mln-max 0.24-4.93 0.25-8.03 0.22-8. 18  0.1 9-3.67 0.22-6.61 0.16-4.93 
score basiskwaliteit 1 /7 1 /5 2/10 1 /8 3/9 2/7 
coo gemiddelde 82 73 67 53 56 82 
(mg 02/1) mln-max 26-125 32-1 1 3  23-220 28-1 19  28-87 14-161 
score basiskwaliteit 1 /5 0/4 1 /10 1 /9 1 /9 1 /7 
score drinkwaterkwaL 1 /5 0/4 1 /10 1 /9 1 /9 1 /7 
BASIS PRATI-INDEX 8.6 10.2 8.3 7.0 6.8 8.7 
Percentages geven het aantal monsternarnes weer die aan de gestelde norm voldeden. 
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Basiskwaliteitsnormen (B.VI.Ex. 21/10/87, absolute waarden) NH4 : < 5  mgjl; *N03+ N02 : s10 mg/i ; O-P04 : <0.30 mgjl (otrorMnd -ter) ; COD : <30 mg/L 
Drinkwaterkwaliteitsnormen (K.B. 25/r:/9/84, Cat. A3) NH4 : < 1 .56 mg/1 (G) ; N03 : < 1 1 .29 mgjl (I) ; COD : <30 mg/1 (G). (G =rlchtwaarde; l =blndende waarde) 
Basis Prati-Index (waterkwallteitsbeoordellng naar PRAT! et al. , 1971) : verontreinigd (4-8) ; zwaar verontreinigd (>8) 
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WATERKWALITEIT STENENSLUISVAART 1 984-1990 (RIIIebroek) 
1984 1 985 1986 1987 1988 1989 
NH4 gemiddelde 6.30 1 2.70 1 1 . 10 8.20 8.40 5. 10  
(mg N/1) mln-max 0-22.49 0.62-29.03 0.98-26.49 0.20-32.48 0.91 -22.01 0.00-1 7.95 
score basiskwaliteit 4/6 3/9 4/1 1 4/10 5/1 1 6/9 
score drinkwaterkwat 3/6 2/9 2/1 1 1 /10  1 /1 1  4/9 
score viswaterkwaL 1 /6 0/9 0/1 1 0/10 0/1 1 2/9 
N03 gemiddelde 4.1 5  2.85 9.59 10.26 6.20 3.95 
(mg N/1) mln-max 0.00-12.05 0.00-9.59 0.00-24.08 0.00-18.60 0.07-1 4.49 0.00-1 6.83 
score basiskwaliteit* 4/6 9/9 6/1 1 4/10 7/1 1 7/9 
score drinkwaterkwat 5/6 9/9 6/1 1 5/1 0 7/1 1 7/9 
O-Po .. gemiddelde 4.76 5.31 3.81 2.43 3.60 2.94 
(mg P/1) mln-max 0.80-13.90 0.18-1 2.65 0.22-10.28 0.65-8.66 0.50-9.33 0.55-5.84 
score basiskwaliteit 0/6 0/9 0/1 1 0/9 0/1 1 0/8 
COD gemiddelde 74 76 49 61 81 100 
(mg 02/1) mln-max 47-155 53-96 10-100 44-81 31 -192 38-342 
score basiskwaliteit 0/6 0/8 2/9 0/1 0 0/1 1 0/9 
score drinkwaterkwat 0/6 0/8 2/9 0/10  0/1 1 0/9 
BASIS PRATI-INDEX 5.9 1 0.0 8.6 7.1 8.6 10.1 
Percentages geven het aantal monsternarnes weer d ie aan de gestelde norm voldeden. 
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Basiskwaliteitsnormen (B.VI.Ex. 21/10/87, absolute waarden) NH4 : < 5  mgfl; *N03+N02 : �10  mgfl ; O-P04 : <0.30 mgjl (stromend -'•" ; COD : <30 mgjl. 
Drinkwaterkwaliteitsnormen (K.B. 25/r:tiJ/84, Cal A3) NH4 : < 1 .56 mgfl (G); N03 : < 1 1 .29 mgfl (I) ; COD : <30 mg/1 (G). (G= rlchtwaarde; ! =bindende waarde) 
Viswaterkwaliteitsnormen (K.B. 17/02/84 en r:tiJ/12/87, water voor karperachtigen) NH4 : <0. 16  mgfl (richtwaarde) 
Basis Prati-Index (waterkwallteltsbeoordellng naar PRATl et al. , 1971)  : verontreinigd (4-8); zwaar verontreinigd (>8) 
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WATERKWALITEIT HOUTENSLUISVAART 1 984-1990 (Rillebroek) 
1984 1 985 1986 1987 1988 1989 1 990 1 984-1990 
NH4 gemiddelde 1 2.80 1 8.50 1 1 .80 1 2.30 1 2.50 8.70 2.74 1 1 .33 
(mg N/1) mln-max 2.59-28.52 6. 1 7-38.45 1 .82-41 .70 1 .28-22.04 1 56-43. 1 0  0.03-1 6.88 0.27-8.26 : 0.03-43.10 
score basiskwaliteit 1 /6 0/9 3/1 1  3/1 0  6/1 1  3/9 8/1 1  24/67 (35.8%) 
score drinkwaterkwaL 0/6 0/9 0/1 1  1 /1 0  0/1 1  2/9 7/1 1  1 0/67 (14.9%) 
score vlswaterkwal. 0/6 0/9 0/1 1  0/10 0/1 1 1 /9 0/1 1  :. 1/67 (1;5%) 
N03 gemiddelde 3.74 2.1 9 8.38 6.35 6. 1 2  3.64 8.03 ·. 5.49 
(mg N/1) mln-max 0.00-9.96 0.00-5.41 0.00-25.20 0.00-1 2.95 0.00-1 5.33 0.02-1 8.39 0.04-24.54 . 0.�25.20 
score basiskwaliteit* 5/6 9/9 6/1 1  5/1 0  7/1 1  8/9 7/1 1  41/6! (70.1�) 
score drlnkwaterkwal. 6/6 9/9 7/1 1  8/1 0  8/1 1  8/9 7/1 1  53/67_ (79.1°.4) 
0-P04 gemiddelde 7.57 8.30 3.91 3.72 4.n 3.74 1 .61 -.' - 4.80 . 
(mg P/1) mln-max 1 .34-23.92 1 . 1 2-1 7.66 0.48-1 1 .53 0.91 -7.73 0.85-9.44 0.48-6.58 0.1 7-4.58 , . ci:17·23.92 
score basiskwaliteit 0/6 0/9 0/1 1  0/9 0/1 1  0/8 2/1 1  ·: 2/65' (3.1%) 
COD gemiddelde 81 85 64 66 89 76 93 . 79 
(mg 02/1) mln-max 44-1 41 49-1 70 20-1 1 0  36-1 1 8  41 -244 46-1 29 35-145 
<;' . ; i0-244 · :  
score basiskwaliteit 0/6 0/8 1 /1 1  0/1 0  0/1 1  0/9 0/1 1  1/66 (1 .5%) 
score drinkwaterkwaL 0/6 0/8 1 /1 1  0/1 0  0/1 1  0/9 0/1 1  : '  1/66' (1_.5%) . ' 
BASIS PRATI-INDEX 10.5 1 4.5 9.4 10.0 9.5 7.8 7.8 . 9.�- - . ,, · . .  · .. · · ·  
(gegevens VMZ) 
Percentages geven het aantal monsternarnes weer die aan de gestelde norm voldeden. 
Basiskwaliteitsnormen (B.VI.Ex. 21/10/87, absolute waarden) NH4 : <5 mgjl; *N03+ N02 : � 1 0  mg/1 ; O-P04 : < 0.30 mgjl (stromend wmer) ; COD : < 30 mg/1. 
Drinkwaterkwaliteitsnormen (K.B. 25/09/84, Cat. A3) NH4 : < 1 .56 mg/1 (G); N03 : < 1 1 .29 mgjl (I) ; COD : <30 mgjl (G). (G", richtwaarde; ! "' bindende waarde) 
Viswaterkwaliteitsnormen (K.B. 1 7/02/84 en 09/12/87, water voor karperachtigen) NH4 : <0. 1 6  mgjl (richtwaarde) 
Basis Prati-index (waterkwallteitsbeoordeling naar PRATI et al. , 1971)  : verontreinigd (4-8) ; zwaar verontreinigd (> 8) 
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WATERKWALITEIT KERKEBEEK 1984-1990 (na centrum Woumen) 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1984-1990 . . 
NH4 gemiddelde 1 4.40 2 1 .30 8.00 7. 1 0  1 1 .50 1 3.40 9.06 12. 1 1  
(mg N/1) min-max 2.60-64.60 9.01 -44. 1 5  2.02-1 4.51 1 .65-25.27 1 .82-34.89 2.51 -28.26 1 .36-20.86 1 .36-64.60 
score basiskwaliteit 2/1 0  0/8 4/1 0  5/9 3/1 1  2/9 3/8 19/65 (29.�k) 
score drinkwaterkwat 0/1 0  0/8 3/1 0  0/9 0/1 1  0/9 1 /8 4/65 (6,;2%) 
N03 gemiddelde 1 2.67 2.55 1 5.72 1 8.75 1 2.75 7.90 25. 1 3  1 3.64 
(mg N/1) mln-max 0.00-35.00 0.00-1 0. 1 4  0.00-39.90 3.44-34.00 0. 1 4-26.73 0.00-26.24 0.04-47.31 O.oo-47.31 . 
score basiskwaliteit* 4/1 0  6/8 4/1 0  2/9 3/1 1  6/9 2/7 27/64 (42.2%) 
score drinkwaterkwat 4/1 0  8/8 5/1 0  2/9 7/1 1  6/9 3/7 35/64 (54. 7%) 
O-P04 gemiddelde 3.33 5. 1 5  1 .70 1 .65 1 .83 3. 1 2  1 .64 2.63 
(mg P/1) mln-max 0.76-1 5.08 1 .33-10.06 0.42-3.25 0.81 -3.54 0.63-6.31 0.39-9.75 0.50-5.28 · . .  0.39-15.08 
score basiskwaliteit 0/1 0  0/8 0/1 0  0/8 0/1 1  0/8 0/8 . : : . . 0/63 
COD gemiddelde 1 02 1 21 80 60 79 1 40 61 92 
(mg 02/1) mln-max 47-1 58 58-225 34-1 42 34-89 36-1 89 26-31 0  25-97 25-31 0 
score basiskwaliteit 0/8 0/7 0/1 0  0/9 0/1 1  1 /9 2/8 3/62 (4.8%) 
score drinkwaterkwat 0/8 0/7 0/1 0  0/9 0/1 1  1 /9 2/8 '3/62 (4�8%) 
BASIS PRATI-INDEX 1 1 .2 14.8 8.6 7.4 9.5 15.8 9.1 10�9'1 . .. 
(gegevens VMZ) 
Percentages geven het aantal manstemames weer die aan de gestelde norm voldeden. 
Basiskwaliteitsnormen (B.VI.Ex. 21/10/87, absolute waarden) NH4 : <5 mg/1; *N03+ N02 : s 1 0  mgjl ; O-P04 : < 0.30 mg/1 (stromend water) ; COD : < 30 mg/t 
Drinkwaterkwaliteitsnormen (K.B. 25/09/84, Cat. A3) NH4 : < 1 .56 mg/1 (G); N03 : < 1 1 .29 mgjl (I) ; COD : < 30 mg/1 (G). (G=rlchtwaarde; !=bindende waarde) 
Basis Prati-index (waterkwallteltsbeoordeling naar PRATI et al . , 1971) : verontreinigd (4-8) ; :Zwaar verontreinigd (> 8) 
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WATERKWALITEIT IJZER 1 984-1989 
(1 ) Driekapellen, stroomafwaarts kanaal leper-IJzer; (2) Reninge, Knokkebrug 
1984(1) 1985(1) 1986(1) 1987(1) 1988(2) 1989(2) 1 984-1989 
NH4 gemiddelde 4. 1 0  8.60 1 0.80 4.90 5.90 7.60 6.98 
(mg Njl) min-max 0.78-1 2.53 1 .35-22.45 1 .34-22.04 0.71 -1 1 .77 1 . 1 2-1 7.00 1 .37-1 8.06 0.71-22.04 
score basiskwaliteit 8/1 0  5/1 1  3/1 1  6/1 1  7/1 1  4/8 33/62 (53.2%) 
score drinkwaterkwaL 2/1 0  2/1 1  1 /1 1  2/1 1  2/1 1  1 /8 10/62 06.1%) 
score viswaterkwaL 0/1 0  0/1 1  0/1 1  0/1 1  0/1 1  0/8 0/62 (0%) 
N03 gemiddelde 8.58 5.48 4.57 9.74 6.25 6. 1 3  6.79 
(mg N/1) min-max 0. 1 0-1 7.00 0.00-1 2.47 0.00-1 7.99 0.1 7-20.24 0.00-1 7.38 0.00-24.34 0.00-24.34 
score basiskwaliteit* 5/1 0  7/1 1  8/1 1  5/1 1  9/1 2  6/8 40/63 (63.5%) 
score drinkwaterkwaL 7/1 0  9/1 1  8/1 1  7/1 1  1 0/1 2  6/8 47/63 (74.&<'-i.) 
0-P04 gemiddelde 1 .34 2.61 3.45 1 .31  1 .92 2.93 2.26 ' 
(mg P/1) mln-max 0.35-4.92 0.32-7.55 0.35-7. 1 8  0.53-2.53 0.38-5.92 0.24-6.96 0.24-7.55 
score basiskwaliteit 0/1 0  0/1 1  0/1 1  0/9 0/1 1  1 /8 '1/60 (1.7%) :: 
COD gemiddelde 59 68 67 51 68 77 65 �· .. 
(mg 02/1) mln-max 26-1 33 20-1 1 5  24-145 1 8-82 36- 1 06 22-177 . . 20M1ri . 
score basiskwaliteit 1 /1 0  1 /9 2/1 1  3/1 1  0/1 1  2/8 9/éó (·1s.d%) 
score drinkwaterkwaL 1 /1 0  1 /9 2/1 1  3/1 1  0/1 1  2/8 _ 9/60 f15.K) 
BASIS PRATI-INDEX 6.3 9.0 10.2 6.7 7.7 8.5 8.1 
(gegevens VMZ) 
Percentages geven het aantal monsternarnes weer d ie aan de gestelde norm voldeden. 
Basiskwaliteitsnormen (B.VI.Ex. 21/10/87, absolute waarden) NH4 : <5 mgjl; *N03+N02 : � 1 0  mgjl ; O-P04 : < 0.30 mg/1 (stromend wa�el) ; COD : < 30 mgjL 
Drinkwaterkwaliteitsnormen (K.B. 25/09/84, Cat. A3) NH4 : < 1 .56 mgjl (G); N03 : < 1 1 .29 mgfl (I) ; COD : < 30 mg/1 (G). (G= richtwaarde; ! = bindende waarde) 
Viswaterkwaliteitsnormen (K.B. 17/02/84 en 09/12/87, water voor karperachtigen) NH4 : < 0. 1 6  mgjl (richtwaarde) 
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WATERKWALITEIT MARTJESVAART 1 984·1 990 (Merkem, Cayennebrug) 
1984 1 985 1986 1987 1988 1989 1984-1989 
NH4 gemiddelde 7.00 1 4.00 1 2.50 9.80 14.60 10.60 1 1 .42 
(mg N/1) mln-max 2.1 3-1 4.45 2.74-39.60 2.44-27.24 0.98-70.70 2.74-49.90 2.49-25.1 3  0.98-70.70 
score basiskwaliteit 4/1 1  4/1 8  3/20 1 1 /21 4/21 2/1 2  28/103 (27.�.4) 
score drinkwaterkwat 0/1 1  0/1 8  0/20 1 /21 1 /21 0/12  2/103 (1 .9%) 
NOS gemiddelde 1 0.98 5.49 8.35 12.87 6.33 6.92 ., 8.45 
(mg N/1) mln-max 0.00-24.00 0.00-26.05 0.00-29.40 0.00-35.24 0.00-21 .86 0.00-21 . 1 4  o.oo-35.24 
score basiskwaliteit* 4/1 1  1 2/1 8  1 3/21 9/21 1 5/22 8/1 2  61 /105 (58;1%) 
score drlnkwaterkwal. 5/1 1  1 3/1 8  1 5/21 1 2/21 16/22 8/1 2  69/105 (65.7%) 
O-Po .. gemiddelde 1 .95 3.81 3.74 1 .99 2.86 2.79 2.86 
(mg P/1) mln-max 0.58-4.05 0.48-10.25 0.60-8.20 0.46-4.34 0.58-6.94 0.57-6.23 0.4&-10.25 
score basiskwaliteit 0/1 1  0/1 8  0/21 0/1 9  0/21 0/12  0/1 02 (0%) 
cao gemiddelde 97 1 48 1 20 72 1 1 1  88 1 06  
(mg 02/1) min-max 40-163 20-450 28-293 33-21 2 40-245 36-1 63 2G-450 
score basiskwaliteit 0/9 1 /16  1 /21 0/20 0/21 0/1 2  2/99 (2.0%) 
score drlnkwaterkwal. 0/9 1 /16  1 /21 0/20 0/21 0/12  ' . . 2/99 (2.0%) 
BASIS PAAn-INDEX 9.3 13.5 13.0 8.8 13.0 10.7 1 1 .4 -� .  
(gegevens VMZ) 
Percentages geven het aantal manstemames weer die aan de gestelde norm voldeden. 
Basiskwaliteitsnormen (B.VI.Ex. 21/10/87, absolute waarden) NH4 : <5 mgjl; *N03+N02 : �10 mg/1 : 0-P04 : <0.30 mgfl (llromend water) : CaO : <30 mgjl. 
Drinkwaterkwaliteitsnormen (K.B. 25/09/84, Cat. A3) NH4 : < 1 .56 mgjl (G); Na3 : < 1 1 .29 mgjl (I) : CaO : <30 mgjl (G). (G= richtwaarde; != bindende waarde) 
Basis Prati-Index (waterkwaliteltsbeoordellng naar PRATI et al.,1971) : verontreinigd (4-8) : zwaar verontreinigd (>8) 
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IQ 
WATERKWALITEIT BLANKAARTBEKKEN 1 984-1990 (overzicht) 
STEENBEEK RON EB EEK KERKEBEEK HOUTEN- ST'ENEN- UZER MAATJE� 
SI...UISVAART SlUISVAART VAART 
NH4 gemiddelde 9.39 5.47 1 2. 1 1 1 1 .33 7.66 6.98 1 1 .42 
(mg N/1) min-max 0.74-34.54 0. 75-1 7.68 1 .36-64.60 0.03-43. 1 0  0.00-32.48 0.71 -22.04 0.98-70.70 
score basiskwaliteit 44.8% 51 .6% 29.2% 35.8% 55.2% 53.2% 27.2% 
score drinkwaterkwaL 1 7.2% 23.4% 6.2% 1 4.9% 26.9% 1 6. 1 %  1 .9% 
score viswaterkwaL - - - 1 .5% 7.5% 0.0% -
N03 gemiddelde 1 4.31 1 5.92 1 3.64 5.49 6. 1 1  6.79 8.45 
(mg N/1) min-max 0.04-54.71 0.01 -57.72 0.00-47.31 0.00-25.20 0.00-24.08 0.00-24.34 0.00-35.24 
score basiskwaliteit* 44.8% 40.6% 42.2% 70. 1 %  68.7% 63.5% 58. 1 %  
score drinkwaterkwaL 44.8% 45.3% 54.7% 79. 1 %  71 .6% 74.6% 65.7% 
0-P04 gemiddelde 2. 1 5  1 .48 2.63 4.80 3.39 2.26 2.86 
(mg P/1) min-max 0. 1 6-8. 1 8  0.25-5.25 0.39- 1 5.08 0. 1 7-23.92 0. 1 7-1 3.9 0.24-7.55 0.46-1 0.25 
score basiskwaliteit 21 . 1 %  3.2% 0% 3. 1 %  3. 1 %  1 .7% 0% 
COD gemiddelde 69 68 92 79 78 65 1 06 
(mg 02/1) mln-max 1 4-220 1 4-21 8  25-31 0  20-244 1 0-342 20-1 77 20-450 
score basiskwaliteit 1 0.9% 6.6% 4.8% 1 .5% 3. 1 %  1 5.0% 2.0% 
score drinkwaterkwaL 1 0.9% 6.6% 4.8% 1 .5% 3. 1 %  1 5.0% 2.0% 
BASISPRATI-INDEX gemiddelde 8.4 7.6 1 0.9 9.9 8.1 8.1 1 1 .4 
mln-max 6.8-1 0.2 5.4-1 2.3 7.4-1 5.8 7.8-14.5 5.9-1 0. 1 6.3-1 0.2 8.8-1 3.5 
(gegevens VMZ) 
Percentages geven het aantal monsternarnes weer die aan de gestelde norm voldeden. 
Basiskwaliteitsnormen (B.VI.Ex. 21/10/87, absolute waarden) NH4 : < 5  mgjl; *N03+ N02 : s: 1 0  mgjl ; O-P04 : <0.30 mgjl (stromend wate� ; COD : < 30 mgjL 
Drinkwaterkwaliteitsnormen (K.B. �/00/84. Cat. A3) NH4 : < 1 .56 mgjl (G) ;  N03 : < 1 1 .29 mgjl (I) ; COD : < 30 mgjl (G). (G=richtwaarde; !=bindende waarde) 
Viswaterkwaliteitsnormen (K.B. 17/02/84 en 00/12/87, water voor karperachtigen) NH4 : < 0.16 mg/1 (richtwaarde) 
Basis Prati-Index (waterkwaliteltsbeoordeling naar PRATI et al. , 1971)  : verontreinigd (4-8) ; zwaar verontreinigd (> 8) 
Opm. : Voor de IJzer en de Martjesvaart geldt de periode 1 984-1 989. 
w . 
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TABEL .. 
WATERKWALITEIT BLANKAARTBEKKEN 
BIOTISCHE INDEX 
11 1981 I juni I I okt. aug. 
STEENBEEK 
stroomopwaarts Houthulst 3 5 4 
Jonkershave 2 2 2 
monding In Blankaart 2 2 1 
ACNEBEEK (monding) 3 2 2 
ZWARTEGATBEEK 5 4 5 
KLEIBEEK (monding) - - -
VELKELOKERBEEK 3 6 6 
STENENMOLENBEEK - - -
BLANKAART 
zandwinning - - -
eiland - - -
monding steenbeek - - . 
boothuis - - -
HOUTENSLUISVAART 
t.h.v. waterzuiveringsstation . - -
t.h.v. Kleine Blankaart - - -
KERKEBEEK (monding) - - -
STENENSLUISVAART 
stroomafwaarts Blankaart - - -
stroomafwaarts spaarbekken - - -
Biotische index 
0-2 : zeer zwaar verontreinigd, zeer slechte kwal iteit 
3-4 : zwaar verontreinigd, slechte kwaliteit 
1984 
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2 
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-
. 
2 
-
6 
3 
2 
5 
5 
6 
2 
6 
-
5-6 : matig verontreinigd, matige kwaliteit (kritieke toestand) 
7-8 : weinig verontreinigd, goede kwaliteit 
9-1 0  : niet tot gering verontreinigd, zeer goede kwaliteit 
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Bi j l age I I . 3 . 1-8 
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SLIB KW AllTElT BLANKAARTVIJVER 
September 1988 - Analyse Labo Van Vooren Juni 1989 - Analyse lnst. Hyg. & Epld. 
Monsternummer* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  1 1  12  
Droge stof % 22.61 16.22 17.08 16.38 14.30 14.40 25.50 23.10 10.20 25.90 16.60 18.40 
Organische stof % 13.7 24.8 32.5 24.4 28.4 24.2 1 4.7 30.9 41 . 1  1 1 .2 60.3 40.9 
Korrelverdeling % < �  1 2.8 13.2 10.7 13.3 14.1 - - - - - . . 
pH 7.01 6.84 6.71 7.05 6.84 . - - - - - -
Kjeldahi-N mg Nfkg droge stof 10.49 1 3. 10 1 2.87 13.49 13.50 - - - - - - -
Tot. Fosfor mg P /kg droge stof - - - - - 3582 3555 1823 3832 814 583 519 
Chloriden mgfkg 1042 400 331 402 481 
Geleidingsvermogen I!S/cm 1 225 929 1 140 895 950 
Calcium mgjkg droge stof - - - - - 20274 10189 13074 28700 13297 20553 13852 
IJzer mgjkg droge stof - - - - - 26906 29700 29794 44027 18928 22376 21991 
Cadmium mgjkg droge stof 1 .70 2.72 2.88 3.00 2.82 2.30 1 . 10 1 . 10  2.20 0.30 0.20 0.60 
Koper mgjkg droge stof 28.26 81 .50 54.82 56. 10 57.80 57.6 49.7 40.4 54.0 17.5 16. 1  23.3 
Nikkel mgjkg droge stof 28.44 74.82 179.2 66.34 78.68 79.3 49.5 54.0 152.8 77.6 39.2 40.5 
Lood mgjkg droge stof 120.6 68.4 76.4 67.8 73.4 105.6 79.0 80.1 55.3 82.8 173.9 48.4 
Zink mgjkg droge stof 194.2 381.8 424.6 423.2 400.2 593 448 356 494 164 235 107 
Chroom mgjkg droge stof 29.74 36. 18 41 .78 35.86 38.90 37.9 38.2 54.8 41 .3 14. 1  35.4 37.5 
Kwik mgjkg droge stof 0.749 0.632 0.832 1 .209 0.352 1 .05 0.33 0.68 0.96 0.33 0.32 0.24 
Arseen mgfkg droge stof - - - - - 2.6 1 . 1  6.8 13.7 20.6 7.5 9.0 
Kobalt mgjkg droge stof - - - - - 50.4 33.5 43.6 92.4 47.3 21 .5 28.4 
Mangaan mgjkg droge stof - - - - - 427 349 519 666 441 477 337 
E O CI mgjkg droge stof 0.6 1 .0 1 . 1  1 .0 0.9 . 
A O X  llgfkg droge stof 24 69 4 79 25 
* Opmerking : Alle monsters zijn afkomstig uit het bovenste deel van de sliblaag, behalve monster 8 (50 à 70 cm diep). 
De cijfers van de monsternummers verwijzen naar de kaart in Bijlage 11.3. 1 -14. 
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Bi jlage I I . 3 . 1-12b 
SLIBKWALITEIT BLANKAART 
; -� 
-ORGANISCHE "PARAMETERS Juni 1 989 - Analyse lnst. Hyg. & Epid. 
(�/kg droge.stof) 
Monstemummer* 6 7 9 
Simazine 1 000 700 1 300 
Atrazine < 1 50 < 1 00 < 1 50 
Propazine < 1 50 < 100 < 1 50 
Aldrin 0.3 <0.2 0.6 
Dieldrin 0.6 <0.2 1 .0 
Endrin <0.3 <0.2 0.3 
lsodrin <0.3 <0.2 < 0.3 
DOE 3.4 1 .8 3.4 
DDT <0.3 2.7 0.3 
DDD 8.1 4.0 6.6 
Heptachloor <0.3 <0.2 < 0.3 
Heptachloor-epoxide 0.3 <0.2 0.3 
u Endosulfan <0.3 <0.2 <0.3 
Methoxychloor 1 .0 - 0.7 
Hexachloorcyclohexaan (HCH) u <0.3 <0.2 < 0.3 
HCH 6 0.3 0.2 0.3 
HCH y <0.3 <0.2 < 0.3 
HCH ö <0.3 <0.2 <0.3 
HCH e 0.3 <0.2 <0.3 
Hexachloorbenzeen <0.3 <0.2 <0.3 
PCB 28 <0.3 <0.2 <0.3 
PCB 52 0.9 0.2 0.6 
PCB 10 1  1 .0 <0.2 1 . 1  
PCB 1 1 8  <0.3 0.3 < 0.3 
PCB 1 38 1 .2 0.9 1 .8 
PCB 1 53 1 .2 0.3 1 .2 
PCB 1 80 1 .2 0.4 0.7 
* De cijfers van de monsternummers verwijzen naar de kaart in Bijlage 11.3. 1 - 14  
SLIBKWALITEIT BLANKAARTVIJVER (vervolg) 
Beperkte stratigrafische analyse (maart 1 991 , gegevens Laboratoria E. Van Vooren) 
nr* Bodem Beschrijving diepte Droge Org.stof Fosfor Ortofosfaat IJzer 
type m stof % % d.s. mg P/kg ds mg PO.Jkg ds mg/kg ds 
15  SLIB bruin, plastisch 0.0-0.6 19.3 22.3 967 9.2 30721 
VEEN donkerbruin 0.6-1 .0 12.9 56.6 436 29.7 13576 
LEEM sterk veenhoudend ,donkerbruin ,plastisch 1 .0-2.5 23.4 34.7 415 16.7 9243 
KLEI licht veenhoudend,donkerbr . .grijs,plastisch 2.5-3.0 62.7 4.1 270 3.8 5608 
1 6  SLIB veenhoudend,donkerbruln,slap 0.0-0.75 12. 1  43.9 756 25.4 12852 
ZAND fljn,leemhoudend,bruln,plastlsch 0.75-1 .6 81 .0 0.9 1 14 32.7 3633 
LEEM sterk zandhoudend ,groen.grijs,plastisch 1 .6-2.8 76.5 0.3 151  29.7 10432 
ZAND fljn,groen.grijs 2.8-3.5 68.4 2.0 175 30.6 16484 
17  SLIB veenhoudend, bruin 0.0-0.6 14.3 25.8 1 733 47.6 39245 
VEEN donkerbruin 0.6-1 .95 12.6 59.4 401 62.4 13.517 
ZAND fijn, kleihoudend ,blauw.grljs,plastisch 1 .95-2.4 76.3 1 .0 130 72.0 10714 
ZAND fijn,blauw.grijs 2.4-3.0 71 .0 1 .0 384 69.1 8087 
18  SLIB veenhoudend,bruln,slap 0.0-0.75 23.1 21 .0 1 750 29.3 35431 
VEEN donkerbruin 0.75-1 .4 14.0 55.4 486 22.7 14831 
VEEN leemhoudend,donkerbruln,plastisch 1 .4-2.0 13.8 39.0 654 35.0 1 1061 
VEEN donkerbruin 2.0-3.0 18.7 48.9 330 1 1 .4 14099 
1 9  SLIB veenhoudend,bruln,plastlsch 0.0-0.1 5  22.1 40.3 760 34.4 30831 
LEEM sterk veenhoudend,donkerbruln,plastisch 0.15-0.85 30.5 42.3 207 1 0.5 10541 
KLEI zandhoudend,grijs-bruln,plastisch 0.85-1 .5 76.2 0.7 1 50  1 36.7 15.371 
ZAND mlddelfljn,groen.grijs 1 .5-3.0 80.5 0.3 1 07 125.6 2682 
" De cijfers verwijzen naar de kaart In Bijlage 11.3. 1 - 14 
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PROCENTUELE KORRELGROOTTEVERDELING VAN HET SLIBSEDIMENT 
IN DE BLANKAARTVIJVER 
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Oe cijfers van de monsters verwijzen naar de kaart in Bijlage 11.3.1-14. 
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B L A N K A A R T V I J V E R  
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TOETSING VAN DE GEHALTES ZWARE METALEN IN HET BLANKAARTSLIB 
AAN DE NORMEN VOOR WATERBODEMS 
(in mgjkg droge stof) 
STANDAARDBODEM AANGEPASTE NORMEN* AANGETROFFEN WAARDEN TOETSING1 
AMK TW sw AMK' TW' SW' MIN MAX GEM AMK' TW' 
Cd 2 7.5 30 2.8 5.3 21 . 1  0.2 3.0 1 .6 12/14 1 4/1 4 
Hg 0.5 1 .6 1 5  0.5 1 .6 1 4.6 0.2 1 .6 0.7 5/14 1 4/14 
Cu 35 90 400 39 101 448 16  82 42 
; 
9/19  19/19 
Ni 35 45 200 23 29 130 28 1 79 64 0/1 9  2/1 9 
Pb 530 530 1 000 575 575 1 085 48 1 74 1 1 1  1 4/1 4 1 4/1 4 
Zn 480 1 000 2500 454 946 2366 1 07 593 350 1 2/14 1 4/14 
Cr 480 480 1000 363 363 756 1 4  55 34 1 4/14 1 4/1 4 
As 85 85 1 50 93 93 165 1 21 1 1  9/9 9/9 
Co - - - - - - 22 92 42 - -
* aangepaste norm met 1 2,8% lutum en 29,4% organische stof (zie tekst) 
1 notering moet gelezen worden als : aantal waarden die aan de norm voldoen I totaal aantal waarden 
2 kwaliteitsniveau (4 klassen, zie tekst) op basis van de gemiddelde waarde getoetst aan de aangepaste normen 
AMK = Algemene Milleukwallteltsdoelstelllng 2000; TW = Toetslngswaarde; SW = Signalerlngswaarde (verklaring : zie tekst) 
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Bi j lage 1 1 . 3 . 1- 2 1  
NORMERINGSSTRUKTUUR ORGANISCHE MIKRO-VERONTREINIGINGEN 
VOOR HET SLIB IN DE BLANKAARTVIJVER 
(in llQ/kg droge stof) 
I I AMK I AMK' I TW I sw I 
Simazine - - - -
Atrazine - - - -
Propazine - - - -
Aldrin 40 67 40 500 
Dieldrin 40 67 40 500 
Endrin 40 67 40 500 
lsodrin - - - -
DOE 10  17  20 500 
DDT 10  17  20 500 
DDD 1 0  1 7  20 500 
Heptachloor 20 33 20 500 
Heptachloor-epoxide 20 33 20 500 
u Endesulfan 1 0  1 7  20 500 
Methoxychloor - - - -
Hexachloorcyclohexaan (HCH) u - - 20 500 
HCH 6 - - 20 500 
HCH y 1 2 20 500 
HCH � - - - -
HCH e - - - -
Hexachloorbenzeen 4 7 20 500 
PCB 28 4 7 30 1 00 
PCB 52 4 7 30 1 00 
PCB 1 01 4 7 30 1 00 
PCB 1 18 4 7 30 1 00 
PCB 1 38 4 7 30 1 00 
PCB 1 53 4 7 30 1 00 
PCB 180 4 7 30 1 00 
som PCB's - - 20 40 
AMK = algemene milieukwaliteitsdoelstelllng; TW = Toetsingswaarde; SW = Signaleringswaarde; 
AMK' = aangepaste norm voor het Blankaartslib (zie tekst) 
Bi j lage 1 1 . 3 . 2-1 
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AANGETROFFEN PLANTE�SOORTEN IN HET RIETMOERAS VAN DE BLANltAART 
W i j  g e v en h i eronder een l i j s t  v a n  de p l an tensoor ten d i e we h e bb e n  
aange t r o f f en i n  de r i e t l an d e n  e n  aang r e n z ende s t r uwe l en. 
D e z e  l i j s t o m v a t  d u s  n i e t  d e  s oo r t e n  ook nog v oo r k om e nd in h e t  
par kbos , d e  g ra s l a nd e n  e n  d e  popu l i er e n a a n p l an t i ng e n ,  aang e z i e n  
w e  d a a r  g e e n  g e en echte i n v e n ta r i s a t i e  he bben u i tg evoerd.  
O o k  is d e z e  l i j s t  z e k e r  n i e t  v o l l ed i g wa t b e t r e f t  de soo r t e n  
v o o r k om e nd l an g s h e e n  h e t  s t r u i kg ewas v a n  d e  N . O . - o e v e r ,  g e z i e n 
h e t  aang e p l a n t  en hein v l oed k a r a k t e r  er v a n .  
D e  m e t * g e m e r k te s oo r t e n  b e t r e f f e n  soo r t e n  d i e  ( v r i j we l )  u i t­
s l u i tend waa r g enomen z i j n  op (me e s t a l  ' s  zome r s )  gemaaide p roe f ­
v l a kk e n . 
De m e t  0 g e m e r k te soo r t e n  k om e n  m e e s t a l  v oo r  l a n g s h e e n  de N . O . ­
o e v e r  e n  z i j n  d u s  n i e t  e c h t k e n m e r k e nd v oor h e t  r i e t l a nd en h e t  
a a n g r e n z e nd s t r uwee l .  
D e  m o s s e n  b e t r e f f e n  e n k e l  d e  bod e mmos s e n .  D e z e  we r d e n  v r i j we l 
u i ts l u i tend aang e tr o f f e n  i n  de s tr uwe l e n  en i n  de gemaa ide proe f ­
v l a kk e n . 
1 .  Ag ros t i s  sto lon i f e r a  
2 .  Ag c os t i s  tenu i s  0 
3 .  A l i sm a  p l a n tag o-aqua t ic a  
4 .  A l nu s  g l u t i nosa 
5 .  A l opecu r u s  p r a t e n s i s  * 
6 .  A l opec u c u s  g e n i cu l a tus * 
7 .  Ange l i ca s y l v e s t c is 
8 .  A n t ho x a n thum odec a turn * 
9 .  A r c t i u m  m i nu s  0 
10 . A c r en a t h e r um e l at i u s  0 
1 1 .  A r tem i s i a  v u l g a r is 0 
1 2 .  A t hy r i um f i l i x- femi na 
13 . A t r ip l e x  pa t u l a  
1 4 . A t r i p l e x  p ro s t r ata 
1 5 . B e t u l a  pube seens 
16 . B i de ns t r ipar t i ta 
1 7 . Ca l amag ros t i s  canescens 
l B . Ca l l i tr i che d i v .sp. 
1 9 . C a l y s teg i a  sepi um 
20 . C a rdarn i ne p r a te n s i s  
2 1 .  C a r e x  d i s t i cha * 
2 2 .  C a r e x  p s e udocyper u s  
2 3 .  Cac e x  t ipar i a  
2 4 . C e r a s t ium vulgaturn 
2 5 . Ce r a tophy l l urn s ubmee s urn ( voor- en v i s v i j ve r )  
26 . Chae rophy l lum ternu l urn ° 
2 7 . Chenopod i um polysper mum 
2 8 . C h e nopod i urn r ubrum 
2 9 . C i r s i um a r ve n s e  o 
3 0 . C i r s i um palu s t r e  
3 1 . Cor n u s  sangu i nea 
3 2 .  Cor ylu s avellana • 
3 3 .  Cra taeg u s  monogyna 
3 4 .  Dacty l i s  g lome r ata • 
3 5 .  Deschamp s i a  caespi tos a  
3 6 . D c yopter i s  c a r th u s i ana 
37 . Ep i lobium c i l i atum 
38 . Ep ilob ium h i r s u tum 
3 9 .  Epllob i um palu s t r e  
4 0 . E p i lobium par v i flor um 
4 1 .  Eupatoc ium cannabi nurn ( 1  g roe iplaa ts l a n g s h e e n  N . O . -oev e r )  
4 2 .  F i l ipendu la u lmar i a  
4 3 .  F r a n g u l a  a l n u s  
4 4 .  F r a x i nu s  e x e l s ioc 
4 5 . Galeops i s  t e t r ah i t  
4 6 .  Ga l i um apar l ne 
4 7 . Gal i um palu s t r e  
48 . G e r an i um robe r t ianum 0 
4 9 .  Geum u r banum 0 
5 0 .  Glechoma hede r acea 
5 1 . Glyce r l a max ima 
5 2 .  Gnaph a l i um u l i g i nosum 
5 3 .  Heracleum sphondyl i um 
5 4 . Holcus l anatu s 
5 5 . Humulus lupu l u s  
56 . Hydrocotyle vulgar is 
57 . I r is ps eudacorus 
58 . J uncus ar t i cu latus 
59 . Juncus e f f u s u s  
6 0 .  Laps ana commun is • 
6 1 .  Lathy r us palu str is 
6 2 .  Lemna m i nor 
6 3 . Lol ium perenne • 
6 4 .  Lotus u l ig i nosus 
6 5 . Lychn i s  f los-cuc u l i  * • 
66 . Lycopus eu ropaeus 
67 . Lys imach i a  nummular ia 
68 . Lys imach i a  vulgar is 
6 9 . Ly thr um sal iear ia 
70.  Mentha aqua t i ca 
7 1 .  Myosot i s  caesp i tosa 
7 2 .  Myosot is scorploides 
7 3 .  Myosos ton aquat icurn 
7 4 .  (Nuphar l u tea z waargenomen in separ aa t g rach t in 1 9 7 8 )  
7 5 .  Nymph aea alba 
7 6 . Oenanthe aqua t ica 
77 . Oenanthe f is tulosa * 
7 8 . P a r thenoc i s s u s  i ns e r ta 
7 9 . Phalar i s  ar und i nacea 
80 . Phleum p r a te nse * • 
8 1 .  Ph ragmi tes a u s t r a l i s  
8 2 .  P lantag e  lanceolata • 
8 3 . · Plantago major • 
8 4 . Poa annua • 
8 5 .  Poa t r i v i al i s  * • 
"8 6 .  Polygonum amph ibium 
87 . Polygonum convolvulus 
8 8 . Polygonum hydropiper ..... 
::J . 
89 . Polyg onum mi te 
9 0 . Polygonum per s ic ar ia 
9 1 .  Popul u s  x caoade n s i s  
9 2 .  Popu l u s  cane scens o 
9 3 .  Potamoge ton c r ispus ( voor v i j ver , sepa r a a t g rach t }  
9 4 . Poten t i lla reptans 0 
9 5 . P r un u s  serot i na 0 
96 . Pr unus· spi nosa 
97 . Quercus robur 
98 . Ranunculus ac r is * 0 
99 . Ranunc u l u s  flammula * 
100 . Ranunculus l i ngua 
10 1 .  Ranunculus repens * 0 
1 0 2 .  Ranuncu1us s a rdous 
10 3 .  Ran uncu l u s  sce 1 e r a tus 
104 . Ranunculus s ubg . Ba t r ac h i Üm 
10 5 .  Ribes n lg r um 
106 . Ror ippa amph i b i a  
10 7 .  Ror ippa i s 1a n d i c a  
lOB . Rosa c an i na 
10 9 .  Rubus sp . 
110 . Rumex ace tosa * 0 
111 . Rumex cong lomer a tu s  
112 . Rumex hyd rolapa t h um 
113 . Rumex mar i t imus 
114 . Rumex s an g u i neus 
115 . S a l i x  alba 
116 . Salix c i ne r e a  
1 1 7 . S a l i x  x holos e r icea 
118 . S a l i x  x mul t i ne r v is 
119 . Sal i x  tr i and r a  
1 2 0 . S a l i x  v imi na l i s  
1 2 1 . S ambucu s n ig r a  
1 2 2 .  Sambucus r acemosa 
1 2 3 . Samel u s  v a l e r and i ( é é nma l i g e  waar neming 0 )  
1 2 4 . S c u te l1ar i a  g al e r i cu l a ta 
1 2 5 . · senec i o  v u lg a r is 
126 . S l um l a t i f o l i um 
1 2 7 . Solanum dulcamar a 
128 . Sonchus a s p e r  
1 2 9 . Spar g a n i um e r e c t um 
1 3 0 . Spi r aea x b i ll a r d i l  o 
1 3 1 . S tachys palu s t r i s  
13 2 .  S tellar i a  m ed i a  
13 3 .  S te l l a r i a  p al u s t r i s  
1 3 4 . Symphytum o f f ic i nale 
1 3 5 . Taraxacum s p .  
1 3 6 . Tha i i e t r um f l avum 
1 3 7 . Tor i l i s  j apon ica 0 
1 3 8 . T u s s i lago f ar f ar a  0 
1 3 9 . Typha angu s t i fo l i a  
14 0 .  Typha l a t i f o l i a  
1 4 1 .  Ulmus camp e s t r i s  
�4 2 .  U r t ic a  d io ica 
14 3 .  Valer i ana repens 
14 4 .  Vicia c r acca 
MOSSEN 
1 .  Amblysteg i um serpens 
2 .  B rachy thec i um r u tabulum ( i nc l .  B r achy thec i um m i ldeanum} 
3. Calli ergen cord ifo l i um 
4 .  Cal l i e r gen g ig anteurn ( éé nmal ige waarne m i n g }  
5 .  C a l l i e r g one l l a  cuspidatum 
6 .  Drepanoclad u s  adunc u s  
7 .  Eur hynch i um p r ae longurn 
8 .  F i s s i de n s  tax i foli us (éé nma1 ige waa r nemi ng) 
9 .  Leptod i c tyum koch i i  
10 . Leptod i c tyum r ipar ium 
1 1 .  Lophocol e a  b i dentata ( é é nma1 ige waarneming ) 
1 2 .  Mn ium cuspida tum ( é é nmal ige waarnemi n g )  
1 3 . P lag i othec i um d e n t iculatum 
14 . Ricc i a  f l u i tans ( é é nmal i g e  waar nemi ng ) 
SOO�TENLIJST GEGEVEN DOOR KASSART (1908) Bi jlage I I . 3 . 2- 3  
Soor t e n  v a n  he t open va t e r  
B u tom�s u mb e l l a t u s  
C a l l i tr i c h e  s t a g na l i s  
C a l l i tr i c he v e r na 
C e r a toph y l l um d e mer sum 
H i ppu r i s v u lg a r i s  
Hot ton i a  p a l u s t r i s  
Hyd roch a r i s  mor s u s- r a nae 
Le mna m i nor 
Lemna tr i s u ica 
L im na n t h e mum nympho i d e s  
My r iophy l l um v e r t ic i l l a t u� 
Nymphaea a l b a 
N uphar l u tea 
Polygonum amph i b i um 
P o tamog e ton acu t i f o l i u s 
Po t amog e ton lucens 
P o tamog e ton n a t a n s  
Fat amog e t o n  pec t i n a t u s  
Fa ta mog e to n  pu s i ll u s  
S a g i t t a r i a  s ag i tt i f o l i a  
S p i r od e l a  poly r r h i z a  
U t r i c u l a r i a  v u l g a r i s  
Z a n iche l l i a  p a l u s tr i s  
Soorten van d r i j f t i l l e n  en 
h e t  r ie t la nd ( oe ve r p la n t e n )  
Ach i llea p t a r � ica 
A l i sma p l a n a g o - aq ua t i c a  
Ap i um nod i f lor um 
C a r e x  acu ta 
C a r e x  pse udocype r u s  
E leocha r i s p a l u s t r i s  
E p i lo b i um h i r s u t u m  
Equ i s e tum p a l u s t r e  
Hydrocoty l e  v u lg a r i s  
I r i s pseudacor u s  
J un cu s  c on g l om e r a t u s  
Lycopus e u ropea u s  
Lys imach i a  nummu l a r i a  
Ly s i mach i a  v u l g a r i s  
Ly t h r um s a l i e a r i a  
Me n t ha aqua t ic a  
Hyoso t i s  p a l u s t r i s  
Oena n t he aqua t ic a  
Oenanthe f i s t u lo s a  
· Ph r a gm i t e s  co��u n i s 
Ranuncu l u s  l i n g u a  
Rumex hydro lapa t h u m  
S c i r pus l a c u s t r i s  
S c i r pu s  m a r i t i m u s  
S i um e r ec t um 
S i um la t i f o l i um 
Solanum d u lcam a r a  
Spar gan i um ramos u m  
Spar gan i u m  s imp l e x  
Typha a n g u s t i fo l i a  
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Bi j lage 1 1 . 3 . 2-6 
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B i j l agen deel 1 1 1  
Bi j lage 1 11 . 1 . 1-1  
B i j lage 1 11 . 2 . 1-1 
Bij lage 1 1 1 . 2 . 1- 2  
Bijlage 1 1 ! . 2 . 1-3  
Bij lage 1 !! . 3 . 2-1 
Bi j lage 1 !! . 3 . 3 -1 
Bi j lage ! ! ! . 4 . 1-1 
B i j lage II I . 4 . 2-1 
B i j l age ! ! ! . 4 . 3-1 
Bi j lage 1 11 . 4 . 4-1 
B i j l age 1 ! ! . 4 . 4- 2  
Bi jlage 1 11 . 4 . 4- 3  
Basisschema ingreep-effect relaties . 
Eigenschappen van water van diverse her­
komst . 
Relatieve invloed op water in de wortel­
zone van de verschil lende "waterstromen" .  
Schematische voorstel l inge van de stand­
plaatsfactoren ( naar Kemmers 1986 ) . 
Overz icht van de effecten op verschillende 
niveaus . 
Overzicht van de mogeli jke effecten op de 
verschillende onderdelen van het abiotisch 
en het biotisch mi lieu bi j de verschil­
lende deelprojecten . 
Autonome ontwikkel ing 
der werking van de 
latie ) . 
in het gebied ( zon­
nieuwe pompisntal-
Schematisch overz icht van de effecten van 
de bouw van het pompstation . 
Schematisch overz icht van de effecten van 
het functioneren van het pompstation op de 
nabi je omgeving . 
Schematisch overz icht van de effecten van 
de werking van het pompstation op de wi j­
dere omgeving . 
Schematische voorstel l ing van de water­
huishouding in de oorspronkeli jke , huidige 
en toekomstige situatie ( dit laatste na de 
geplande ingrepen ) .  
Afstanden van bodemwaterspiegel tot maai­
veld voor verschillende maaiveldhoogten 
( TAW ) bi j het handhaven van BWP-peilen 
voor beide zones A en B .  
Bi j lage 1 1 1 . 4 . 4-4a Potentiële evapotranspiratie ( E ) , neerslag 
( N )  en neerslagtekort ( T ;  a l le in mm )  in 
het groeisei zoen in een gemiddeld droog 
( 50% ) en een droog ( 10% ) jaar voor korte 
( 5-1 5cm) graslandvegetaties in een aantal 
gebieden in Nederl and . P = overschri j­
dingskans , Q = onderschri jdingskans . Naar 
Van Beusekom ( 19 90 ) . ( z ie ook 1 11 . 4 . 4-4b ) . 
Bi j lage 1 1 I . 4 . 4-4b Neerslaggegevens van het meteorologisch 
meetstation Vlamertinge voor de maanden 
april tem augustus 1987 , 1 9 8 8  en 1 9 8 9 . 
B i j lage 11 1 . 4 . 4-5 capillaire eigenschappen van bodems ( in 
cm ) uitgedrukt in de ' kritieke z-afstand ' : 
de maximale afstand tussen waterspiegel en 
maaiveld die door de capi l laire werking 
overwonnen kan worden .  Bi jgrotere afstand 
hangt de vochtleverantie af van het vocht­
vasthoudend vermogen van de bodem . Naar 
Van Beusekom ( 1990 ) . 
Bi j lage 1 1 1 . 7 . 2-1 
Bi j lage 1 11 . 7 . 2- 2  
B i j lage 1 11 . 7 . 4-1 
B i j lage 1 1 1 . 7 . 4-2  
Geplande lokatie van het sl ibdepot en de 
zandvangen . 
overzicht van de gewenste baggerdieptes in 
de Blankaartvi jver . 
Toetsing van de gehaltes zware metalen in 
het Blankaartslib aan de normen voor land­
bodems . 
Toets ing van de gemiddelde gehaltes zware 
metalen in het Blankaartsl ib aan de grens­
waarden voor de concentratie van zware 
metalen in de bodem . 
Bi j l age I I I . l . l-1 
Basi ssche- ingreep-e ffect relaties 
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I bodem I I dier I I I stand- mens 
ingreep t pla ats- t - l andbouw fac- -recreatie I I toren I plant I -be l eving I water I 
Bi j l age I I I . 2 . 1-1 
Eigenschappen van wa ter van diverse herkomst 
jE I GENS CBAPPEN j �N�E�E�R�S�LA��G------------�O�P�P�E�R�V�LA==K�T�E�W�A�T�E�R�------G�R�O�N�D�W�A�T�E�R�------� 
opgeloste mineralen weinig 
z uurgraad zuur 
zuurg raad-bufferend ver.ogen k lein 
eutrofierende stofen aanwe z i g-veel 
verontreinigende stoffen aanwezig 
Bi j lage I I I . 2 . 1 - 2  
Relatieve invloed op water i n  d e  worte lzone van de 
versobillende •waterstro.a n •  
! " WATERSTROOM " TIJD 
z omer winter 
grondwater + 
oppervlak tewater + 
neer s l a g  + + 
( matig - ) veel veel 
neut r aal-basi sch ( neutraal- ) basisch 
matig groot 
vee l  weinig 
vee l  we inig 
+ 
+ 
Bi j lage II I . 2 . 1-3 Schematische voorstel ling van de stand­
plaatsfactoren ( naar Kemmers 1 9 86 ) . 
I vochtbeschikbaarh .[ I JcvanutatJ.e! I I ( grondwater- J [vochtverzadiging I stand) .I l H bodemt�ratuur ! l a erat.ie I p l 
: N-beschikbaarheid [ L 
redoxcondities J I I �zuurgraad I A 
J • �Ca, Fe, Al I I kwalitatief I lbasenverzadiging I I I � P-beschikbaarheid I !organische stof I I 
B i j lage I I I . 3 . 2- l  overz icht van de effecten op verschi l lende 
niveaus . 
oor zaak I 
termi j n  I 
intentiel 
plaats I 
I in2ree� I 
I EFFECT 1 I I I I t ' 
I uitvoering I I f unctJ. oneren lkorte ( + lange ) I I middellange en lange termijn 
I niet bedoeld maar I I niet bedoeld maar I onvermijde l ijk onvermijdelijk 
I obj ect zelf I lobj ect + omgeving' 
I bedoe ld en indirect 
I omgeving 
term,ijn 
I I bedoeld en direct 
I I omgeving + object 
I 
I 
I 
I 
-
Bi j lage II I . 3 . 3-l  Overzicht van de mogeli jke effecten op de 
verschillende onderdelen van het abiotisch 
en het biotisch mi lieu bi j de verschil­
lende deelpro jecten . 
Belangri j ke effectgebieden tij dens de uitvoering ( + )  e n  na d e  
ingebruikneming van de uitgevoerde we�ken (x) . �:v- ,..,l..l<c � ..., ._...._ • ( w :  effect ap uet werk zelf , o :  op d omgev1ng) 
T � 
ABI OTIEK - i """'olo.h..rt. � -
opp . water -peil  ( volume ) 
-peilfluctuaties 
-stroomsnelheid 
-verblij ftijd 
-fys . -chem . kwal it . 
-suspens ie ( sl ib)  
-bodemmateriaal 
-profiel ( 3  dimens . )  
bodemwater -pe i l  
( freat . ) -pe i l fluctuaties 
-fys . -chem . kwalit . 
grondwater -stromingpatronen 
( dieper ) -kwal iteit 
bodem -ruimtebes lag 
-verstoring . i 
-vochtlev .  verm . t z ett1ng; 
-aeratie . t 
-fys . -chem . processen l landbouw -rational isatie I 
- landbouwkund . waarde 
belevings- en recrea t . waarde ! 
natuurbehoudswaarde I 
BIOTIEK I 
ecologische infrastructuur I 
b iotoop - / habitatveranderingen I -direct ( korte termij n )  I - indirect ( langere termijn)  I vegetatie 
-soortensamenste l l ing I I 
-soortendivers iteit I -structuur , concurrentie -soorten van vochtige emstand . : 
- 1 1 wisselende , , I - I I natte I I 
-bomen , -groepen en -singels j 
-bi j zondere ( zeldzame ) soorten. 
d ieren 
-soortensamenste l ling 
-soortendivers iteit 
- zoogdieren 
-vogels -broedvogels 
-overwint . fdoortr . 
MartJ eS 
vaart 
w 0 
x x x x x x x x x x x x+ x x x+ x x x x x x x x+ 
+ x x x x x x+ x x 
x x x+ x x + x x x x x x x x x x x x 
+ x x x x x x x x x 
-amfibieën/reptielen I x x 
-vissen x 
-macro-evertebraten x x 
micro-organismen + 
-soortensamenstel l ing x x 
-soortendiversiteit x x 
Enge�en Pomp B�an.k 
delft stat . aart 
w 0 w 0 w 0 
)<.. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x+ + x x+ x x x x x x+ x x x x x x x x x x x I x x x x x+ x+ x+ 
+ + + x x x x I X x x I X x I x x I 
I x+ x ! x+ x x x I �+ x x x x x 
x x I x x x 
t 
I x+ I x+ x+ x x I x x x 
+ ! + + x x : x x x ' I x x ! x x x x x i I x x x x ! x x x I x x I x ! x x I x x x x x x 
+ + + x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
+ + + x x x x x x x x x x 
, 
Bi jlage 111 . 4 . 1-1 Autonome ontwikkeling in het gebied ( zon­
der werking van de nieuwe pompisntal­
latie ) .  
I geen ingrepen 1 
,, 
nadruk op 
landbouwwaarde 
doorgaande verdroging� .-. 
extensivering 
,, landbouw 
interne eutrofiëring ,, 
.. landbouw-
,,- intensivering 
nivellering gebieds-
eigen differentiatie 
van biotisch mil ieu 
• 
beoordel ing : negatief 
,, 
nadruk op beschermde 
natuurwaarde 
grotere rol e igen 
abiotische kenmer-
ken (vooral m . b . t .  
waterhuishouding) 
... ... 
,, 
vergroting gebieds-
eigen differentiatie 
van biotisch milieu 
• 
beoordel ing : positief 
Bi j lage I I 1 . 4 . 2 -1 Schematisch overzicht van de effecten van 
de bouw van het pompstation . 
bouw van het r 
ruimtebeslag terrestrische 
en aquatische biotopen -f:l gevolgen : 
r-t' minder verstoring van ernstig 
pomp stat ion � bodem en water 
verstoring rust van 
� 
gevolgen : 
overwinterende en ernstig ( afb . 
doortrekkende vogels van seizoen) 
Bi j lage I II . 4 . 3-l 
stortplaats 
grond 
�17 
vernietiging 
terrestrische 
mil ieus 
Schematisch overz icht van de effecten van 
het functioneren van het pompstation op de 
nabi je omgeving . 
I aanwez iqheid en functioneren 
� 
I pompen I dienst-verkeer 
�l7 �17 
turbulentie versterkte verstoring 
in het water peilfluct . 
* 
opwervel ing 
bodemwater 
17 '<;17 
verandering/vernietiging schrik- en 
aquatische mil ieus vluchtreac-
ties vogels 
B i j l age I II . 4 . 4-1 Schematisch overzicht van de effecten 
het pompstation op de 
van 
wi j -de werking van 
dere omgeving . 
-IIIG VAII lllrr PCIICP'ftUIOII 
laanvoer 
I dca;.nage J ait ach-terland t ' -t•r Oppe�l�ter 
-frequentie en hef- I neerslag I -frequentie en hef-tigheid van peil- tigbeid van peil-
fluctuaties hoger ' fluctuaties hoger o=-ter 
-peil lager llocleaater -stroaEnelheid -verandering van 
-uitblijven van inun- -verandering van instabieler 1-- stroompatroon en dat i es kwaliteit -kortere verblijfti_jd VOlU!lle 
I kluoaat j ' 
80doa llc>cSc. Oppervlalcteoeter o�ter 
-vochtverzadiging -voch t:besch.ikbaarheid -meer opwoeling van -mogelijke veranda-
vaker laag instabieler en lager bet bodemmateriaal ring van kwaliteit 
I r -doorluchting vaker -zuursto!bescbikbaar-r- -� 
-erosie 
hoog hoger -grotere troebelheid r--1::....- - - - - ' 
-temperatuur hoger -pB doorgaans lager -grotere notrienten-
( vooral vroeg in het -lagere P-binding beschikbaarheid 
seizoen) -hogere mineralisatie -meer verontreiniging 
-notrientenbeschik-
baarbeid ( eerder ) 
hoger ( N+P) en an-
dere vorm (li) 
:r&RRIISTRISCB KILIB'U I I JIQUII!riSCII KILIIU 
KILIBU 
instabieler 
droger ( nat seizoen korter) 
voedselrijker 
nivellering van de habitat-differentiatie 
hogere primaire productie 
afname van de soortendiversiteit 
(met name van de soorten van vochtige 
en/of wisseldende omstandigheden , 
en van zeldzame soorten ) 
toename triviale soorten 
verandering van de structuur 
instabieler 
voedselrij ker 
nivellering van de habitat-differentiatie 
primaire productie wisselt afhankelijk van de plaats 
afname van de soortendiversiteit 
verandering van de structuur 
andere soortensamenstelling 
attecten ·van de -rltiDg Vllll het J>CIIIIP'Itation op bet ailieu ".��, de IJzerbroeken, via de cU....,rse .UieUCCIIIIpllrtiaenteu 
( invloeden van buiten het systeem of van andere ingrepen zijn in cursief aangegeven ) .  
I 
SCHEMATISCHE VOORSTELLING VAN DE GEVOLGEN VAN HET POMPSTATION VOOR HET 
FLUKTUATIEPATROON VAN HET BODEMWATER, 
IN VERGELIJKING MET DE OORSPRONKELIJKE EN HUIDIGE SITUATIE. 
Maaiveld fiktief gesteld op 3.00 m TAW. 
- oorspronkelijke situatie • • � huidige situatie - - - ... te verwachten situatie 
A. Winter 
.
. .: �  
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Oorspronkelijke situatie : langdurig natte perioden doordat water (gravitair) niet weg kon vooraleer bijkomend water toegevoerd 
werd. Dit leidde tot een verdere verhoging van het waterpeil. Verhoging en verlaging van het peil gebeurden geleidelijk. 
Huidiae situatie : scherpe stijging van het waterpeil bij verhoogde watertoevoer {cl. normalisatie en drainage stroomopwaarts) en 
scherpe daling door pompen. Het niveau 240 is het streelpaft zodat piekdebielen minder snel tot overstroming leiden (vergroting 
van het bergingsvermogen). 
Te verwachten situatie : bij het bereiken van het niveau 290 worden (krachtige) pompen ingeschakeld, die snel het 'overtollige' 
water wegpompen. Gevolg : zeer frequente afwisseling van zeer kortstondige natte en droge perioden met lage amplitude, met 
bruuske overgangen. Waterstand bereikt nog zelden maaiveld (niveau 300). · 
B. Vroeg voorjaar 
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C. Zomer 
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Oorspronkelijke situatie : schommelingen dicht onder maaiveld; zelden er boven. 
Hujdiae situatie : schommelingen rond 240 met in droge perioden sterke verlaging door evapotranspiratie. 
Te verwachten situatie : schommelingen rond 260 met in droge perioden sterke verlaging door evapotranspiratie. 
Bi j lage I I I . 4 . 4-2  Schematische voorstel l ing van de water­
huishouding in de oorspronkeli jke , huidige 
en toekomstige situatie ( dit laatste na de 
geplande ingrepen ) .  
Bi j lage I I I . 4 . 4 -3  
r-' ZONE A 
BWP-pei l  
maaiveld 
2 . 5 0m 
2 . 7 5m 
3 . 0 0m 
3 . 2 5m 
3 . 5 0m 
3 . 7 5m 
4 . 0 0m 
.-ZONE B 
BWP-pe i l  
maa iveld 
2 . 5 0m 
2 . 7 5m 
J . O Om 
3 . 2 5m 
3 . 5 0m 
3 . 7 5m 
4 . 0 om 
Afstanden van bodemwaterspiegel tot maai­
veld voor verschi l lende maaiveldhoogten 
( TAW ) bi j het handhaven van BWP-pei len 
voor beide zones A en B .  
1 dec- 1 feb- 1 apr- 16 okt-
3 1  j an 3 1  mrt 15  okt 3 0  nov 
( 2 .  90m) ( 2 . 7 0m) ( 2 . 6 0m) ( 2 . 7 5 )  
4 0cm + mv 2 0cm + mv 1 0cm + mv 2 5cm - mv 
15cm + mv 5cm - mv 15cm - mv Ocm - mv 
10cm - mv 3 0cm - mv 4 0cm - mv 2 5cm - mv 
3 5cm - mv 55cm - mv 65cm - mv 5 0cm - mv 
6 0cm - mv 8 0cm - mv 9 0cm - mv 75cm - mv 
85cm - mv 105cm- mv 1 15cm- mv l OOcm- mv 
1 10cm- mv 130cm- mv 14 0cm- mv 1 2 5cm- mv 
1 dec- 1 feb- 1 apr- 16  okt-
3 1  j an 3 1  mrt 15 okt J O  nov 
( 2 .  90m) ( 2 . 75m) ( 2 .  7 0m) ( 2 . 7 5 )  
4 0cm + mv 25cm + mv 2 0cm + mv 2 5cm - mv 
15cm + mv Ocm - mv 5cm - mv ocm - mv 
10cm - mv 25cm - mv 3 0cm - mv 2 5cm - mv 
3 5cm - mv 50cm - mv 55cm - mv 50cm - mv 
6 0cm - mv 75cm - mv 8 0cm - mv 7 5cm - mv 
8 5cm - mv 100cm- mv 105cm- mv 100cm- mv 
110cm- mv 12 5cm- mv 1 3 0cm- mv 125cm- mv 
B i j l age II I . 4 . 4-4a Potentiële evapotranspiratie ( E ) , neerslag 
( N )  en neerslagtekort ( T ;  a l le in mm )  in 
het groeisei zoen in een gemiddeld droog 
( 50% ) en een droog ( 10% ) jaar voor korte 
( 5-15cm ) graslandvegetaties in een aantal 
gebieden in Nederland . P = overschri j­
dingskans , Q = onderschri jdingskans . Naar 
Van Beusekom ( 1990 ) . ( z ie ook I I I . 4 . 4 -4b ) . 
Bi j lage I I I . 4 . 4-4b Neerslaggegevens van het meteorologisch 
meetstation Vlamertinge voor de maanden 
apri l tem augustus 1 98 7 , 1 9 8 8  en 1 98 9 . 
1987 1988 1989 gemiddeld 
apr i 3 2 . 9  18 . 1  1 14 . 5  5 5 . 2  
mei 6 8 . 0  58 . 0  6 . 5  4 4 . 2  
j uni 102 . 3  2 0 . 5  4 8 . 0  56 . 9  
j ul i  1 10 . 9  92 . 6  63 . 0  8 8 . 8  
aug 99 . 5  3 2 . 0  3 2 . 0  54 . 5  
totaa l 4 13 . 6  2 2 1 . 2  2 6 4 . 0  2 9 9 . 6  
Bi jlage 1 1 1 . 4 . 4-5 
lichte z avel 
zware zavel 
lichte klei 
matig zware klei 
zeer zware klei 
zeggenveen 
Capillaire eigenschappen van bodems ( in 
cm ) uitgedrukt in de ' kritieke Z-afstand ' :  
de maximale afstand tussen waterspiegel en 
maaiveld die door de capi l laire werking 
overwonnen kan worden . Bi jgrotere afstand 
hangt de vochtleverantie af van het vocht­
vasthoudend vermogen van de bodem . Naar 
Van Beusekom ( 1 990 ) . 
gemiddeld 
1 3 0  
9 0  
7 0  
60  
4 0  
4 0  
spreiding 
100-18 0 
90-120 
60-100 
50- 80 
3 0- 60 
3 0- 60 
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B i j l age I II . 7 . 2- 1  
, �r/h�ek \/·�·x? 
I 1 
I 
I ' . . 
- • . t ' I  
Geplande lokatie van het s libdepot ( s )  en de 
zandvangen ( z ) . 
I . /  
, 
• ' • 1 I '  lf '  I • I ';;1 : : 
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BLANKAARTVIJVER 
ZONERINGSKAART UITVOERING 
SLIBRUIMING 
140 
:::. · 
120 
Legende : 
X Slibrulming tot op X cm TAW 
4D Dikte tllblllg (cm) 
Q Slibrulming tot op minerale bodem 
Afttand te bewaren tot de oever, behalve 
ruiming van de top van de tilblaag (to-20 cm) : 
n1 1 1 1 1 1 1 1  5 m  
1 1 1 1 1 1 1  10 m 
- . 
.� . 
� .  � /111 ,,:::--
,,, , ,,,,,, 
...  
::s 
Cd 
Hg 
Cu 
NI 
Pb 
Zn 
Cr 
As 
Co 
TOETSING VAN DE GEHALTES ZWARE METALEN IN HET BLANKAARTSLIB 
AAN DE NORMEN VOOR LANDBODEMS 
(mgjkg droge stof) 
STANDAARD - EN AANGEPASTE* NORMEN AANGETROFFEN WAARDEN TOETSING1 
AMK AMK' TW sw MIN MAX GEM AMK' TW 
0.8 1 . 1 5 20 0.2 3.0 1 .6 6/14  14/14 
0.3 0.3 2 1 0  0.2 1 .6 0.7 .. '4/1_4. 14/14 
36 40 1 00 500 1 6  82 42 1 0/19  1 9/19 
35 23 1 00 500 28 1 79 64 . 0/19 . 11/1'9 . .  • 
85 92 1 50 600 48 1 74 1 1 1  . 1 1/14 1 3/1 4 
140 1 33 500 3000 1 07 593 350 1/1 4. 1 3/14 . . 
1 00 76 250 800 1 4  55 34 14/14 14/14 
29 32 30 50 1 21 1 1  9/9 9/9 
20 20 50 300 22 92 42 0/9 8/9 
* aangepaste norm met 1 2,8% lutum en 29,4% organische stof (zie tekst) 
1 notering moet gelezen worden als : aantal waarden die aan de norm voldoen I totaal aantal waarden 
2 kwaliteitsniveau (4 klassen, zie tekst) op basis van de gemiddelde waarde getoetst aan de aangepaste normen 
AMK = Algemene Milleukwallteitsdoelstelling 2000; TW = Toetsingswaarde; SW = Signaleringswaarde (verklaring : zie tekst) 
AMK' = Aangepaste AMK-norm 
sw 
1 4/1 4 
14/14 
1 9/19 
1 9/19 
1 4/14 
1 4/14 
14/14 
9/9 
9/9 
KLASSE2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
....:1 
. 
� 
I 
.... 
Bi j l age 1 11 . 7 . 4-2 
TOETSING VAN DE GEMIDDELDE GEHALTES ZWARE METALEN 
IN HET BLANKAARTSLIB AAN DE GRENSWAARDEN 
VOOR DE KONCENTRATIE VAN ZWARE METALEN IN DE BODEM 
(Bijlage 1A bij richtlijn 86/278/EEG dd. 1 2/06/86) 
(mgfkg droge stof van een representatief monster, 
zoals bepaald in bijlage I IC, in bodems met een pH van 6 à 7) 
Grenswaarden 1 min - max gemiddelde TOETSING 
Cd 1 à 3 0.2 - 3.0 1 .6 (n = 1 4) O.K. 
Ctf 50 à 1 40 16 - 82 42 (n= 19) O.K. 
Ni2 30 à 75 28 - 1 79 64 (n= 19) O.K. 
Pb 50 à 300 48 - 1 74 1 1 1  (n= 14) O.K. 
Zn2 1 50 à 300 107 - 593 350 (n = 1 4) O.K.2 
Hg 1 à 1 ,5 0,2 - 1 ,6 0.7 (n= 1 4) O.K. 
cr ? 14 - 55 34 (n = 1 4) ? 
1 De Lid-Staten kunnen overschrijding van de door hen vastgestelde grenswaar­
den toestaan voor gebruik van slib op grond die bij de kennisgeving van deze 
richtlijn bestemd is voor het wegwerken van slib, doch waarop commerciële 
gewassen voor uitsluitend dier1iike consumptie worden verbouwd. De Lid-Staten 
delen de Commissie het aantal en de aard van de betrokken terreinen mee. 
Voorts zien zij erop toe dat dit geen gevaar voor mens of milieu met zich mee­
brengt. 
2 De Lid-Staten kunnen overschrijding van de grenswaarden voor deze parameters 
toestaan op bodems waarin de pH permanent hoger dan 7 is. In geen geval 
mogen de toegestane maximumconcentraties van deze zware metalen de 
hierboven gegeven waarden met meer dan 50% te boven gaan. De Lid-Staten 
zien er voorts op toe dat daaruit geen gevaar voor mens of milieu, en met name 
voor het grondwater, voortvloeit. 
3 Het is in dit stadium niet mogelijk grenswaarden voor Chroom vast te stellen. 
De Raad zal deze grenswaarden later vaststellen op basis van voorstellen die de 
Commissie binnen een jaar na de kennisgeving van deze richtlijn moet indienen. 
(overgenomen uit Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 181/10 dd. 04/07/86) 
Enkele voorbeelden van effectverzachtende maatregelen bij 
A) aanleg van beken 
B) aanleg van oeverstructuren 
C) aanleg van doorgangen en vispassages 
D) ruiming en onderhoud van de beek 
m �rr'/�'A\--1/%'""""--x-
Aanleg van dij ken ( l inks ) hoge dij ken dicht tegen de 
waterl oop : de gangb a r e  op l o s s ing , ( recht s ) de meer 
natuurvriendel ij ke oploss ing met lagere dij ken en overstroombare 
rand z one waar eventueel extens ieve l andbouw kan of  noodzake l i j k  
is . 
Onderbreek een recht tracé indien ruimte beschikbaar is! 
A 
0 . /() lO m -"====�-=J 
.. · 
- Een plaatsel ij ke verbreding langs een stromende beek of 
sloot creëert een zone met kalm water . 
A 
A 
Zachthellende oevers aan de uite inden van z ij sloten . 
STEIL TALUD 
Figuur 1 • 
Schematische dwarsdoorsne­
de door (a) hef gangbare slei· 
Ie talud en (b) het terraslalud. 
zoals die rn het sJoot�amon· derzoek zijn aangelegd 
----- 1 m ------
TERAASTALUD 
B 
B 
- Geterrasseerde oever boven gemiddelde waterpe i l . 
25 à 50 cm 
- Oever met plasberm . 
B 
Schanskorf met rietkluiten gepl aatst in maartjapril 
(boven ) en 18 maanden later ( onder) . 
plank 27,5 x 2,5 cm 
iedere meter perkoenpalen 0 9- 10 cm, 
afwisselend 200 cm en 250 cm lang 
Consttucrie voor licht aangevallen 
oevers. d' 
waterschap Oe Groote Waard. O
pgemerkt Je.
nt 
O(d�n dat na aanleg van dit soort 
construcr,es 
w " d' 
· n het water 
vóór de beschoeiing vaak ver le
pmg �a. 
plaatsvindt. De s-terkte van de verd
ed,gmg moer 
daarom worden afgestemd op de 
verwachte 
evenwichtsteestand die na aanleg
 ontstaat 
I I I 
I , I ' 
I I r I 
1 I I I 1 1 I I I I I I d I I I I I I I I I Ll � I L - - - - - - - - - - � - - - U J 
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c 
. - Overlangse en dwarsdoorsnede van een bekkentrap . Het 
principe van deze vispassage is dat grote verval len in kle ine 
stapj es opgedeeld worden . Dit gebeurt door het pl aatsen van V­
vormige damwanden op een onderl inge afstand van m insten enkele 
meter . Het water tussen de damwanden moet minstens 0 .  5 m d iep 
z i j n .  Gro f g r i nd wordt op de bodem a a ngebra cht e n  b i edt 
schu ilgelegenheid aan vissen . 
- Pal ingpij p .  Dit is een bij zondere voorz iening voor z ich 
verplaatsende pal ing . Het is een buis �et een diameter van z ow�t 
3 5  cm opgevuld met takken en riet en waardoor er water s i j pelt . 
Passage via duikers blijft ook bij hoge 
waterstanden mogelijk. 
(naar: Van Herwaarden, 1987) 
Verbrede gordingen onder een brug maken het 
mogelijk dat een d1er als de otter de brug kan 
passeren zonder de weg over re steken. 
c 
- Onderdoorgang van een brug waarbij de oever zo breed 
mogei i j k  onder de brug doorloopt . 
B i j  ru i m i ng worde n  stukj es v a n  de versch i l l e nde 
vegetatietypes overgelaten . 
- Alternerend beheer : ruiming bij  respektievel ij k cyclus 
1 en bij cyclus 2 .  
D 
